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クウ
?????、?????????????????????、??????????????????。??????? っ ? 、 ? 。 ??? 、 、 っ っ 、?????? 。? っ ? 、 。???? ????? ??、???????????????、?? ???????????。????? （? 。?? ??? 、 、?? ??。?? ????? 。?、 、 。　　　　あ
（4）り　（3）
　　　　　、
?
い（2
　0
???????? ??? ? 。???????????。???? 、???????????、 ? 、 、 っ 、?? ??。 、 、 、 。?、 ? 、 。 ? 、
???、?????????????????、????????????。??????????、?????????????????????、?????????????、????。???、 ? 、 ? 。 ? 、?? ?、 。 ?????、??????? っ 。?? ?、? ??????????????。 ? ー?? ?、?????? ????? 、
??、??????????????????。?? ????? 、 っ?、?????????????、????????????????? ?。 ?????????????、 ? ? ?。
????（???????????????????????????????????（?? ??????????? ?????????????????（??? ??? 、 ??（?? ????? ?? 、 ??? 。 ．???。???????????? ??????????????????????。??????、?』?ー?
?????????
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?????????????? （ ???????? ?????????? 。?? （ ） 、 ????「 っ?、 ? 、? （?、 ? ?? 、 っ 」 。?、 、 、 ????? 「 」 「 ????」? ? ??????????? （? ? 。????ー （ ｝ ? ??? っ ? ??????????。??????? ? ? ?????「
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??????っ??、??????????」???????。??????????????っ?????????? ? ?。 、 ? 、 ? 。?? 、 、 ? 、?? 。 、 、?? ?????????。???????????? ??っ???っ? ?????????? ????っ ?。 ? ? ? 、 ??? ?????。???? ? ???? 、 ? 、 「 」、?? 「 」、 「 ? ー ョ 」「 」 「?」、 「? 」 「 」、 「 」 「 」??。??????? 「 」 、 っ 「 ー 」、??（? ? ???????? ???? ? ? ? ）?? 。? 「 」 ?っ 。? ? （? ー（??っ 、 ?? ???? 、 っ?? ? ?。?? ? ?? ー っ 」 、?? 、 。 、??、 、?? 、 っ ?、 、?? ?? ? 、 、 、 、
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????????????。??????、???ー??????、??????????????????????? 。?? 、 ? 。? ?、 ?。 っ 。?? ??。????、????? （????? ??）。?????? ?。???????。????ッ?? ー ー（ ?、? ? ? （? 、 ?? 。 「 」??ー 、「? ? 」 ?ー 、「 」 ー っ 。 ? ??ー ?? ?? っ 、 ー ? 、 ?ー?? ? っ 。 。?? 、??、? 、 （?） ? 。 『 』??、?????????? ?? ? ??、???? ???????????????????????（???。 ? 、 、?、 ? 、 ? ? 、 。 、??? ??? ????? ?? ? 、 ? ? 。 、? ? ? （? 、 （? ??? ? 、 、 っ 、 っ?? 。????? 、 、ー? ? ? 、 、??? 。 ー … ィ
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????????????。?? ????? ??????、?????????????????。?????『???????』? ?? ? （? 、??? 。 、 ?「 ? っ?、 ???? ????????、????????????」???、?????、????「 ?????? ? 。 、?? ? ? ?? 。 ???????????? ? 。?? ???? ????? 、???（ 】 ｝ ） っ 、? ? ??? ? ? （? ?? 。 ? ?? 。?? （?? ??? 、 、??。 、 。 、 。?? ????????????? 。「?? ? ー （ ） ?ー??????（?? ） 」 、? 。??????（???? ??? ??? ?? 、 ?? っ?? ??。 ょ???? 、 っ 。 、?? 、 。 、 ??? 、 、 ? ?? 、 、 。????（ ?????? ﹇ ? ???? ）
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???????っ?、??????????????????????????。?????????????????。 ? ?、 、 、 ? ッ?? 、 。?? 、 っ?「?? ????????、???????????っ???。?????????、????????????。 ? っ? 」 ? ??。?? ???、 ? っ 、?? ? ?。 ? ? 。ー? ? 、 、 、 っ???? 。????? ??? ??? ??? ?? 。 ー ッ 、 ? 、?? 。 ょ っ っ 。?? ?????? ? 、 、?。 、 。?? ? ?、?? 、 、? ー ョ?? 。 ?? ? 、 っ 。??っ 、 ー ー っ っ? 、 ? ?
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??????????．。???????っ???っ????。????????????????、????????? ?????、?? ? ?????? ??っ?? っ?。 、? ?????? ? ? 。 、 ? ????? 、 ? っ 、 ? 、 ????っ ? ?? 。 、 ??????? っ?? 。 ? ?? 、 ?。? 、?? ?? 、 ? ? 。?? 、 ? ー??、 ?????? ． 。?? （ ??? ? 、 ? ? 。 ? 、?。????????? ?、 、 ?????? ?? 。 ? ??? っ???? ????? ー???? っ 、 っ 。???? ? 、 、 、? 、 、 、 ??? 。 。 、?? ?。 ?? 、 。 、?、 、? 、 。?? ? ???? 、 ，? ??、 、 、 ．、?? ?（ ?? 、 ） （
??????）?????????、???????。?? ????　｛?? ? ????????????????? 『??????』???????????「?????? ? ? ???? ? ????????????ー??? ?ー、?? ??『???? ?』? ????????﹈ ー 。。?? ? ? ? 〉 ? ????? ? ?????????????﹈????????? 『 』 ? ? ??? ??、? ー??? ? ? ー ??? 「? ? 」 『 』 ??? ??
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?????????
?????、????????、???????????、? っ ???。 ? ? 。 っ 、 ????、 っ ? 。????????? ???（? （ 「? ? ??? ??? ? 、 、 、 っ っ ? 。 ェ
30
?﹇（??。｝????????????????????????????????????????????????? ?? ?? 。?? ????????? ????? 、 ?????、??????? 、 、 ?、 ??????? 、 。?? 。 ?????????。
???ォ???????。?（????????????????????????????????????????っ?。????? ? 、?? ?????、??????????????????っ?。???ッ?（〉 ????? ?? ??????? ?????? ????? ? ?
??? ? っ 。 、???? っ 、 、?? 、 ???? 、 、?? 、 、 、?、 、 ??? 、 ?? 。 、?? ? 、 ??? ? 、 、 、??、 、??、 ? ?、 、 、 、 、?? っ っ 。
???????（｝】??????） ???ー???????? 、
??? ? ??? （? 、 。 ー（ ）?? 、 、?? ? 、 、 、 、?? 、 、?? 、 、 、 、 、
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???????、???????????????っ????。? ? （? （ ? ???????????? ????????????????????????、?? ??????????? ? 、 ??????????????????????? 。 ャッ （ ＝ ? ???? ????? ??? 、 ? 、??、 、 、 、 。? ??? ?? ??? ??? （?、 、 （ ） 。 ャッ???、? ?? 、??? ??????? ? 。???? （?? 、 ? ?? 、 、 ???っ 、?っ 。?? ??、 、 、 、 、 、?、 ??? 、??? っ 、 ? 。 、?、?? ?、? ?、 、 、 、 っ? ? ? ? （? 、? ? っ ? 。 、?? ? 、 、 、 っ 、??、 ? ? 。? ??? （ ）? 、? ?? ー ー 、?、 ? 、 ー 、?? ? 。 ッ ュ （ ）?? ?? ? 、 ー （ 、 ） （ っ?? ） ー （ ）、 （ ）、 、 、?? （ 、 ）、 （ 、 、
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????）、??（?????、??????????）???????????????????。?? 、? ? ? ?????????．、? ???（?）? ? 、??? ??? 、 ? ?????????????? ? っ ー 、 、 、?、 、 っ 、 、 ????? っ ??。 ? ?、 ? ? ? ???? っ 。
?????（?????????????????????????????????????????????
????、?「 ? ?? ? ??? ???、 ???、????????、???? ???、 ???、 ? 、?? ? 」 ? っ 。???????（?）? ?、? ? ? 、 ? 、???????? 、? ??? ? ? ? ? 。???? ? 、 「 ????? 」、「 ? ? 」、 「 」?? 。? ?? ???? ? ? ?? （?）? 。 、 、?? ? ??
????????（??????????????????????????
???? ? ）、 ? 、 、?? ? 。???????? 、 。
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????、????????????。????、?????????、??????、????ー?????????、 ? っ 、 ?、 ? ? ? 。 ? 、???????、?????????、?????????っ?????????????。?????????、?? ? ? ??? ???? ????? ?? ?? ??、?? っ???????。????
図2
????????、??????、????????????? ? ???→←、 ???〉ー〈、 、?ー ????????????? ? ? 、 っ??? ? 、 ?????????? 、 、? 、 、 、??、 ?? 、 、 ? ?、???? ? ??? ?? ー ???? ??? 。 、?? 。 、
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??????????????、???、??????????、???????、???、??、????????? ー 。? ? ー ? 、? ? ??? ．、 ??、????????? ? 、?? 。?? ???? ?????????????? ?? 、? 、 、 、 ?、???、???、??? 、 ?、??、 、 、 ? 。 ?、????ー??????????。?????、??????????????????????????。???? ???、 、 、 ー?? 、 。 ー?? ? 。 っ 、 、?? ? 、 。???? 、???? 、 、 ? 、?、 ? 。 、 っ 、?? ? ? っ 。?? 。???? 、?? 、 、?? ? 、 、
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???、???????????っ???????．．?????????????。?? ??? ???? 、 ????? ?? 、 ???????。?????????? 。 ????????? ? 。 、 っ 、?????、?? 。 、 ー 。?? ??? ????? 、 。 ??????? ー ????、 。 、 、 、 ????。?? ??? ? ? ? 。 、 ?? 、???????? ?????っ?????。 ????「 、 ? ?????。??、 ? ?。? 」???。 、 （ ） っ?? ? ??? 。 ー ョ 、?。 ??? ?、??? ????? ? ????? 、 っ???? ? ?? 。?? ???????? ? 、 。 、???? ????、 、 、??????。
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?????? 「????????????」?『?????』??????????????????? 『??? 』 ?????? ? ???? ー《 ??? ? 『??? 』 ????? ? 〞 ?、? ??? ?＝ ??? ???????????????? ? ｛ ?。?。 》 ? ??? （??）???? 。 ー?? 。 ↓ 。 「。。 ㌣（ 》）????????? ? 』 ? 、 ? 〉?????? ???。。??? ??? ? 「 ????ー」 『 』 ? ﹈??? 「 ? ー ー ??? （ ?） 」 『 』 ー??? 「???????? 「 ー 」 『 』 ー?? ? ? 』 ??? ? 「 」? 『 』 ．?? ?? 『??? 』 ? ? 、
????????????????????????
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??????????????????????????ー?????????????、??????、?????? 、 、 ? 、 、 ? ??? っ?。?? ?? ?、????????????????????? ????????????? ????、?? っ ．．?? ???? ? ? っ 。 ??? 、 、 『? （? ??? 』 っ 。 、 ? 、 、 、?、 っ 、 、?? ? っ 。?? ????? 、 、 、?? ?? 。 、 っ??、 っ? 。?? ??? 、 、 、?? ? ?。 、 、 、
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?????????????、???????????????。?? ??????????? 、 ???????、???????????????? 、 ?? っ 。 、??? 、 、 、 ー ー ッ 、?? ???????? ? ー ???っ?。? ?????????? ?、 「 」?「 」 ???????? ? ??? 〔． 。 、 ??? ??っ っ 、 、?? 、 ? っ?? ?? 、 っ 、 、?? ? ? っ ．?? ????? 、 っ 、 、?? 、 ??? 。?? っ 。 、 、?? 。 。?? っ 、 。?? っ 、 。?? ? ??? 、 、 、?? ? ?．、?? ｛ 、 、?? っ 、 ??、 、
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????、???????????????。?????????????????っ?、????????????? ????????????。 ? ?、 、?? ? 、?? ???? ????、??????っ ?????、??? ?????ォー?（ ｝?＝〔 ?? ?? ? ??? ?? ??? ??? ??? ? 、? っ 、 っ 。 ? ???、 ???っ 、 っ 、?。 ? ? 、 、???。?? ??????、 、 、 っ????。???????、???、 、 、 、 、 ?、 、 、?? っ 。 っ 、 っ?? ?? ? ? 。?? 」 ? っ ? 。
????????????
????????????? 、 っ 。?? 、 っ 、 、 、 、
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??????。??????????、????????????????????、?????????????????????、???????????????????????????????。?? ??????? ?? 、 ???? 、 、 ??????????。????、??????????っ 、 っ っ 、??????????? ? 、 ??ー???? ?。 ?。??? ?? ?? ??? （? ? ???? 、 ? っ 。 ?? ? 「 ???? ?、 、?? ? 。 ?????? 、???? ???? ? 」 、 ? 、?? ? 。?? ???? 、． ????? 。?? ???? 、 。?? ?、????? ??。 ? 、?? ? ? 。? （? 、 ? ?? 」 。?? ? 。 、 、 、????ー???????????。
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???????【?）?????ー??、?????????????????「??????????????? ? ? ????????????? （ ??」 「 ? 、 ? ???」??? 。?? 、 っ 、? ? ???? 、 ? ? ?っ ? 、 、 ???。?、 。? ? ??? （? ? ???? 。 「 ュ ー ョ ?????」 、 、 、 ュ?ー ョ ?? ャ 。 、 ー ョ? ? ? ????? （? 、 ? 、 。???? ?? ? ? 、 。 、 、?? ? ? 。 、 ? 、?? 、 ? 。 、?? 。 ?? 。?、?? ? 。?? ? ??????? 、 。????、???????????? ? ? ??? ??? ??????。???? ??????????? ? 、 ． 。?? 、 ，
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??????????????????、?????????????。??????????????????、
????ィ?ァ?????????????????．．??????????ー?、????）「〔﹇????﹇（＝、????）、?ー???????ィ??（???﹇｛??????????????????????????????????????
??。??? ???? ?、?? （ 〔??? ??? ? ???? ????
（????? ?? ） ? ? ?? ?? ? ? ??? ??＝
???ッ ．? ッ （ 〕 ?? ? ?? ?? ? ???? ? 。?? ??? 、 ??? 、 、?ー??????（????????? ? ?? ???????????????? ?? ー?????? ，、?? ? ?? 。 ? 、?? ．、 ? 、??????。??????。??? ? 。 、??、? 。?? ? 、「 」、「 」?? ー 、 。 「 」?ー 、 、 ， ?? ? 」、「 」、「 、 ー 、 ー ー??、?????」??っ ? ? ．、? ?? ? 、 ?
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???????????????????????????????? ??? （「 ???? 〔 ??? ??????????????????????? ? 、 、 ? ?? 。?? ?????? 、 「 ???」 。 ??? 、?? 、 。 、 ??? ? 、 「?? 」、「 ?? 、 」 、 っ ? ー っ? 。?? ???? 、 。 ???? 、?? 、?、 ? 。?? ? ? 。?? っ?、 っ 、 ?、?、 ??、??、 、 、?? ? ??? ? ． ．．
????????????
???????? ? ? 、 ?? 、 ??? 。???? ???っ??、? 、
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?????．、?????????、??????????っ??????????、????????っ??????? ?? ?。???? ????? ??? ? ? 。 ? っ???????????。???? ? ? ?? ????、?｝?????????、???????????? 。 ?。?? ???? ?? ?? ? 。 ォー? ? っ?? 。 、 。??、 。???? ? ??? 、???? ??????? っ ?? 。????????。?????? ??? 、 。??
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??????????????????????????????。??????????、?????????、?ッ????（﹈?????????）?????????、????（?????????????????????????? ????????????? ?? 、 ????????????? 。 ???? 。?? 、 、 、 、 、 ??? 、?（ ）?? ? ???? ?? ??? 。 ?????、??ー?、 ー ー ッ 、?? ? ?。 、 ????ー ィ 、 ー ー ? 。?? ? 。?? ?、 ? 、?? ?? 、 。?? ?、???? 。 ー（ 〉 】﹈ ） 、 ? ??? 、 ? ??? ?????? （ ﹇?? ????、 ?? ? （? ???? ー ィ（ 】〈（㍗）? ー （〉 ? ﹈ ） 、
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????????????????? 、 、????????????????、???????????、??????? 。 ? 、 、 ? ??? 。??????????????????。???? ??????????? 、 ???????????????????????。????? 、 、 。?? ????? 。 、? （?（ ） ??? 。 。?? ??? ? ?? 、 、 、?? 、? 。?? ??? ?? ? 、 っ 。 ?? ー????????????、?????????? ???????????? っ 。 ?????????? 、 ???????????? 。 ???????。???? ?、??、??、? 、 ．、??
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?????????????????????????????、?????????????????。?? ッ （↓ ? ???????、 （ ）?? ????? ?? 、? 、 、 ???????。????? ????????????????。?? ????? ?? 、 ???っ?、??? っ???。???????????????????．??????????、?????????????????、?? 、? ?? ? ?（?）? ???（ ???? ） 、 。?? 、?? 、 、 、 、 、 、 、??、 ? ? 。 「?? 」 ， 、?? 。?? ? 、 「 」 ー 」 ー 。?? ???? ィ 、 、 ー 、ー?ョ ?? ー?? 、 。??? ?? 、、?? 、 。 、 、
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???????（????ー?、?ー?????????、?????????。???????????????、???????????????????。??????????????????、 、 ? っ 、 。?? ? 。????? ??? ー（ 『?? ?? ?? ??? ??〔 ?? 、） ?．、｝﹈? ??? ?? ?? ??? ? ? ? ??? （ ）? ? ???? ? ? 、 ? ???。? ? ?????ー?? ?? ? ? ? ? 。?? ? っ ? 。 ??? ?っ 、 ? っ 。?? ? ?。?? ?ォ?? ? ォー （〔 ＝〔 ??、???????? ?。?????ォ?? ?? 「? 」（ 「??、??? （ ?? ??? ? ???????? ?? ? 、?? ? ? ー 、 、 、?? 。 ? 、 ー 『 』（ 「 、?? ） ー 『 』（ 、??。????????????? （ ﹇ ㌃ ャ （﹈ ? ）
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?????。?? ッ?ァ???????????????????????????????????????????????ー （﹈ 「 ??? ↓ ）??? ??? ??? ???? ?っ? 。???? ??? ー （??】，『 ??? ） ???、 ???? ?????? ? ? 。?? ?? っ ???、 ? ? ??? ??? 。?? ー ? ー （?? ??）????、 ー?? ? ??? 。?? ー 「 」???ー????????? ??ー ?? ???、 ????? ????? ???? ??っ（?）?。?? ???????????? ー 、「? ?????? ? 」「?」「 」「 ? 」 ? ??。?? ? ??????? ー 「 」 「 。?? ??ィッ?? ー 、 」「
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???」?「????????????」?。?? ???? 、 ??????????????、????????。?????????????????????、????????????????????????、?????っ???????????? 。 ?。?? ?? 「 ? ???????????? （ ）、（???）、?????（????）、??（???）、?????（???）、??????????（???）??（?）っ?。
?????? ????? ? ? 「??? ???ー」???????? ?????。?? 「? 」（ ）「???????????? 」「???????????? 」 「 ????? ?? 」 ? ???、?
????（?）? ??。?? ?、 「 」? ?? ?? （ ）?、 ? ?。 「??? 」「 」「?? 」（ ?）「 ?ー 」「 ? 」「 」「?? 」 っ ー 。?? ???? 、 ? ????? ?? ??。???? 、 ?? 、 ? （ ）?? ?、 ??? 。?? ????、 「
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??????????。?? 、?? ?、?????????????????っ????????」?????、????????????? 、 『?????』???（????）????、????『??』??????（???）?? 、 『 ?? 』（ ） 。 「 ? ? ? 」 ? 、?? 『 』 『 （ ）?? 。?? ? ? 、 『 （ ー ッ ）』（ ）???? ??? ? っ 。 ? 、?? 、 、 『 』 、 』 （ ）?? 。?? ?、 、 、?? ??? ? 「 」 ? ?。???????「?? ? 」?（??? 「 ? 」 ? ? ）???? ????「 」 ー 、?? ー ? 。 、 ? 、?? 、 ?? っ 、??????っ?????。 ? ?、 ??????????????????っ?。??? 、 ? 、 ー 、?? ????っ 。 ー 、?? ????。
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?????????????????? ー ョ 、 ィ????????????、???????????????、??????? 、 、 、 、 ? ー???? ー、 （ ?）、??????、???? 、?? 、 ???、??????? ????? ? ? 、 ??????????、?????? 、 ? 、 ? 、 ??? 。?? 、 。?? ??????? ?、 、 、 ー ィ、?。?? ? ????、?? 、 ? ?? 。 ? ? 。???? ?? ー 、 、????ィ?????????、??????、?? ??? ?????、????????、 ???、????? 、 ???? 、 ? 、 、?? 。?? ??、 、 、?。 ?? ? 、 ????? ??????? 。
????????????????、???????、『??』?」?????????????????????????。??????????????????????????????、????『?????????』?（?????? ） 。?? ???????? ? ?? ? ? ????????????? っ 。 ?????????、?『????ャー??』? ??? 。?? ???? 、 っ 、?、 ? っ 。 、 ??っ ? ??? ?
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????
（　（　（　（　（　（　（　（　（　（　（1110987654321）　）　）　）　）　）　）　）　）　）　）（?） ??????『????????????????????』???????、????????????????? ?「??? ????」 『 ? ??』?? ?ー??↓? ? ? ??? ? ??「? ＝ ??? ????????????? 『?? 『? ? 』 ??? 、???? 、 ．?? 「??? ? 」 『 』 ? ?、??? ????「 ー?? 「 ー ー」 『 』 、 、 。?? 「 ? 」 『 』 」 ＝ 、 ? ー???〔???㍍? 〉 ???〞??????????「? ェ 」 』
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（?）（?）（?）（?）
?????????????????『???????????』????????? 「 ? ????????ー??? ?ー」?『????????????』??﹇?←????、??????????????? ? 「 ??????」『 ? ?』?????、?????????? ? 「 ? ????』 ?? 、 ー】??
????141312111098765432115 ????『???????????』???、?????。?? 『 ? 』 、 ? 。?? 、????『??????』???、 ????。?? ? ? ? ???????????????????????? ?『 ー ィー ー?? 『 ー ー 』 、 ．。?? ?「? 」 『? 』 、 「、????、?? 「? ?? ? 」 、 ? ，、?????????????「??????．㍗、????〔??? ＝ ? ?↓???「 （ 、 ? ????「? ? 」 』 ?、 。?? 『 ? ? 』 。?? ? 『 、?? ? ． ?? ????、 ? ）??）?」ッ ? ??〜??》 ，、 ?? ? ?????㌻ ??
??????????
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???
????????????????????????ー
??????????、????????????????、????????????????。?????????「??????????????????」????????、????????、??????、???????? ? ?（??? 。?? ォー （?｝ ｛＝ ? ?? ???? ???? ??? ???????? ?????????????、?????????????????。????????????、???? 、 。 、?? 、 、 ? ?。???? ???、 、 、 ??? 、 、 （?? ）?????? 。 っ 、?? 。?? 、 、?? ???。 、 ? 、?? ??? ? ?? 、?? っ 、 、
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???????、???????????????????。?? 、 ??????? 、 ?????????。????????（????????????? 、 ?? 、?? 、 ?? ? ???? 。?? ???? 、 ???? ?? ? 。 ー ェッ ??? ?? 。?? ???? ??、 ???、 ? 。 ?????? ? 。??????? ?? 、? ???? ???? ?。?? ??ー （↓ ???? ?? （? ェッ 、 ?? 。
（9）　　（8）　（7）　（6）　（5）　（4）　（3）　（2）　（1
???????、???、????。
????、???????????????。?? っ ? 、 、 。?? 。?? 。?? 。?? 。?? 。????っ????????????，
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???????????、?、?? ? 、?? っ?? ???? 。?? 、
⑩
??????????????????????????????????。?? 。?? 。
⑫
?? 。
⑬
?? 。
⑭
?? 、??????????。
㈱
?? 、
⑯
?? 。
⑰
?? 。
⑱
?? 。
⑲
?? 。
¢o
?? ???。
剖
?? ?、 ??? 。?? 、 。
鯛
?? ???? ? 。?????、 、 、 ?? 。 、 、?? ???? ??? ?? っ 、 ???????? ? 、
??????????、??????????????????、???????
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????????、????っ????????。????????????????????????????、?? ???っ?、?????? 、 っ ． ??????、 ??? ? ? 」 ? 、 （ 、???、?） ? 、???、 、 、 （ ?）?、??? ? ? ??。 ? ??? ?? ? 、 ? 、 ???、 ??? 。?? ? ?? 、 ? 、? ?????? ? 、?? ?? 。 、 ?? 、
「????????????っ??、???????????ょ?」??っ??????????、?「??????
???? ???? 」 っ 、 ? 。? （?? ???????????? 。??? 、??? 、 っ 。?、 っ ? 。 、?? ? ???、? 、 、っ??????、???? ? ? ?????????。????? ?? ? 、 ー 、?? 、?? 、 、?? ? 、? っ 。?? 、 。
????????、??????????????????????????っ??、???????????????、 ? ．、 ????????????? 、? ??? 。 っ 、 、?? ?。
??????????
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表1　知的能力検査の結果
全生徒高知能群高創造群
449人　　28人　　24人
　　　　　　平　　均知能指数　　　　　　標準偏差
　　　　　　むうト132．00　　150．00　　127．00
15．07　　　6．64　　10．58
　　　　　　　　　　　　　　　　　ジジ　　　　　　　＋ジ　　　　　　平均49．　9155．0056．27学力検査成績　　　　　　標準偏差　　7．36　　5．95　　7、90
＊＊ﾍ0．1％水準の有意義のあることを示す。
???????????ッ ェ ャ???（???????????????????）?????? （? 。 ? ????? ???、 、 ???? っ ? ????、?? ?? 、?? ? 、 ??? ? ?? ? ???? 、 ??? っ?。??ー （」 ??。）?、?? ?っ 。 ????? っ 、 ?? ?? ? ??? 、
60
?????????（??? ?? ?、??????????、???????????????????????っ???????? 。?? ?? 、 ? ? 、 っ 、 ??? ??。?? ?? ?? ??????? ?、?????、??????????、??????? 、 、 ． 、 ? （ ? ） 、?? ???? ?? 、 （ ） っ 。?? 、?? （ ? ） 、 ? 〜 （ ）
（??????????????????????????????）??、?????? （ ）??、 ? っ 、
???? ??? （ ? ? ? ）? ? ?? 。 （ ） 。?? 、 、 、 、 、?? ? ? 、 。 ｝?? （?? ） 、 。 、?? ?? ? ?、?? ??? ? 。?? 、 、 、 、 っ?、 、? ? ? 、 っ?? ? 、 。??ッ ェ ???、 っ?? ???っ 、 っ 。?? ????? っ 、 ッ ェ ＝
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????????????、???????????????????。???????、???????????、 ?、 （ ） 、 ? 。 ? 、?? ????????????? ?????。?? ッ ェ????ャ???? っ?、???????????? ???、??? ?????? ? ???? （ ）???? ??????????。 ??????????????、 ??????? ?、???? っ 。?? ??? 、 ? ? ? 、??? ????????、 、 ? ? 。っ????。??????、??ー ー（ ） 、 ??。??????? 、 。 ー（?????）?
???? ? 、 、 ??? 、?? 、 ? 。?、 ?、? ? 。 、?? ?、 ???? ? ?。 、?? 。?? ? ?? 、? 、 。 ?? ??? 、 。? っ?? ??? 、 （ ）?? 。 。 、
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表2　知能及び創造性と学力及び社会業績との相関
　　相　関　人数知能流暢性柔難独搬具体性裂造貨
諮羅）ト　27・完
事務系の業績　　　　　20　－．Ol
．§ξ＊　．麦5＊　藁＊，．1δ＊　．麸＊‘
．31　．41　．欝　．，δ　．6㌘
34
??
．33．18　　技術系の業績　　　　　27．一．19　　．26
（＊は．05水準，＊＊は．01水準，＊＊＊は．　OO1水準の有意差）
????????????????????????????｝?????????? 、 ?
（?）
??。 、?? 、 。 、?? ?????、???????????????、???????、 。?? ? ??? 、 。?? 、 ???? 、?? ? っ 。?? 、 ???? 、??? ? 、? （ ）
（?????）???????、????????????????っ?。???????、?????????????? っ? ???、???????????? っ 、 ? っ
?? ???。?? ??? ??????? っ 、 ??? 。 、 ? 、?? ? 、???? ??。?? ? ?? ??? ????? ??
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????、???????、???????、?????＝???????????。???????????、?????????????????????、????????????????????????????????? 、????? ? 。 ??????? 。 ???、 ???? 。???? ????、? ????????????????????? 。??、 ? ? 、?? ? 、 っ 。?? 、 、 。???? 、 ??? っ 、 ? っ?? 。??ッ ェ??? ャ （ ﹇?、????????????、?????????????????????????、????????????? ? っ 。 ? 、 ? 、??、 ? ???? 、? っ 。?? ?? ???、 、?? 。???? 、?? ? 、 。?? ?? ? 、 。?? 、 ??? ? 、 、 、
64
?、???????????????っ?。???????????（????）??????????、?????? ?ー 、 、 ? っ 、 ? ? ?? ? ??????? （ ）? っ 。 、 、 ? 、?? ? 、 、 （?） 、?? ? ????????、? ?、???、????????????????????????????。?????????????、??? ???????????????????????? 、 ー 、 ー 、 、 、 、?? 、 ー ー ? っ 。?? 、 、???????? ?、 ??、???? 、 、???、 ????? 。 っ 、 、?。 ー 、 、 ? 。?? ? ????? 、 、 。 、 、 、?? 、 （ ）、??、 ???? ????．?、 っ 。?? 、 、? ?、 （? ? ） （ ） ） ? ??? っ ??、 。?? 。?? ?????? ??
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??????????????っ?????????。?????、?ー???（、???????????????? っ 、 ? ? ? 。 ?? 、?? ????????????。? ????????、 ????? ????? ??????。????? 、 ?、 、? 。 ?? （ ）? 。 、 、?? ?? 。?? 、 ー （ヵ ＝ ? ） ? 、 ? ー ?ー ???? ????? っ 、 ー ?、??????? ??。? ィ ー?（﹈ ? ＝ ? ? ? ??、?? ???? 、 っ 。?? ? ?? 。???? っ 、 、?? ??????????? ? ?? ??????。????、 ? ??（???）? ???? っ ?? 、 ー?ー?? ??、? ?? ?。 ?? ? ? ???ー??、???、 、 、 、 ← 、 ← 、 ← ←?? っ 。 、?。 ? ? 、 ー 、? ? （ ）? っ 、? ??? 。
66
?????????????????????????、????????????????????っ?、?? 、 ???????????。
???
?????????????
????????????? 、 ォー 、 ッ （??ッ ェ 、 ????ー?? 、 ? ????????? 、 ? っ? っ 。?? ??????? 、?。?????? ?????）?? ?? ? ?。????っ 、????? ? 。 、 。 ? っ???????????? ??????。???????????? ??? ???。?????????? ? ? 、?? ??????﹇ 、 。?（ ） ? ー 、
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????。?（ ）????（ ? ） ? ?????????????? ??? ? ?っ? ? 、 。?? ? ? ? ? ???? ????? 。?（ ）???ー 、 ??? 。 ? ???????????????????? ?。?（ ） （ ? ? ）?（ ? ） ? っ ??? ??? ? ??????? ? 。 ???。???? ? 、 、 ????? ? ??? ? ? 、 、 ? 、
「???」??????、????????????ー、????????、???、?????????、???
???ー 。?? ???????? ? 。
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??????????????? 、????????????。?????????????、???????????? 。 、???????????? ? 。?? ???? ? ??????????? 。 ? ??????、????????????? 。?（ ） っ 。 ? ? 。?（ ? ）?????（ ? ） ??? ??? ???? 、 ? ? 。 。?（ ） 、 っ 、?? ? ?。 。?（ ） ? っ 、 ょ 。?（ ? ） ? ? ??? ? ???????? 、 。 。?? 、 、 っ?（ ） ー 、 。?? ? 「 ????? 。
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?????????????????????????????????????????（ ） ? ? ? ? ? ?ー?（ ）? ? ? ? ??? ??? ? ? ? ? 。?? （ ） ? 。 ????????。??????? 。?? ???? ? ? ?????????? 、? 、 、 。 ? ? ?????。?? ? 、 ??っ ? 。???? ??? 。?? ー ? 、 。?? ? 、 、 ー ? ? 、?? 。?? ??????? 。 ? ??? 。?? …??????? 、 。 ー 、 、
（?????）、＝??（?????）、???（?????）????、?????????、?????????
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??????????????????????????????????????、???????????? 、 ?????????????、 ? 、?、 、 ?、????? 、 ??????? ????? 、 、 ??? ?????、 っ ? ?。?? ? ????? ??? ? 。? ????? ?? （（←）? 、 （ ）?????????、??? ????? 。???? 。?? ?? ? ? ? 。?? 。 （ ） （? ） 、?? ． ? っ 。 、?? ???? （? ?? 、 、 、 、?? っ 、 、 っ? （ ）? ?????? 、 っ ? 、 、 、?? 、 ? 、 、 、 、 、? 、?? ?? 。 （ ） （? ?? ）?） 、
???????、???????????っ?、????????????、?????????????．?????????。???????、???????????????????????。
??????????、????????
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???????????? ? 、 、 ?????、? ???? ???? ????????? （ ）? 。 。?? 、???? 、 「 っ 」「 ???????????」「???っ??? っ ??、???? っ 」 、 、?、 。?? ? ????????? ???」?? ???、????????? っ ? 。?「??? 」 ? ??。 、?? ??? 。 、 、 、?、 ?? ? 。?? ? ?。 、 （ ）?? ? ? 、 、 ? 、
72
?????っ???っ???。?? ?????? ????????????。「?????????????ゅ??ょ??」「????? 」 ? 。?? ??? 、 ?? 、 ? 、 ??? ?? ??? 。 ???????? ??? 。?? ? ? ???? ?????????? ????? っ 」 「 ? 、?? 」「 っ 」「 っ 、 っ 」 「?? っ ? 、 っ 」 。?? ????? 、 。????????、?? ?? ??????????? ??????。????っ?? ???????? ???? 、 、 。 っ?? っ ?? 。?? ??? 、「 」「 」「 」 っ?。 ???? 、 ?。 「 ? 」?? ??。?? ? ??? 、 、 。??
≒茎4ぎ詫　　倉‖造t生・f＞iiLi：S三胃
???????????、「???????????????????????」「????????????????? ?っ 」 「 、 ?っ?? 」「 ? 」「 ? っ?? 、 ????????? ?、 ? ?????????? 」 「 ? ????????????????っ?。????」 っ 。?? ? ???? っ 、 、 ? ??? ???。???? 、「 」 。 、?「?? ?? っ っ 、 ?? 」 、??。?? 、「 ?? 」「 、 」?? 。?? ?、???? ?? 、???。?? 、 ? 、 。?? ??? 、 。?? 、 ? 、 ，、?? ??? ??? っ 、
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?????????????????、??????????????????????????????????? ．、 ? 、??。 っ?? 。?? ?????????????????????????っ?、????????????????????? 。?? ? ー ー 、 、?? 、 。????（????????????????????????????????????????????（?? ??? ｛ 。??）＝ 。 。『? 。 ???〔 ＝??? ??????〉???．????。? 】＝〔＝?? ???｝〕?， ?（??（??（??（??（??（（98））
?????（? ??? ??????????
???「?????????????」?『?????????』???????????????????????? ???? ??? ???? ??? 。 ???。 ???? ． ． ?「 ??? ???? （ ）ー?? 」 『 ????? 』 『?? ??「 ???? ? ??? ． ??? （ ）ー」 『 ???? ? 』 ??? ー?? 「? ー 」 『 』 ﹈???? 「 ーー 」 『 ? 』????
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（?）??）（?）（?）（　　（1514
）　　）
（?）（?）（?）??）（?）（?）
???「????????????????」?『?????????』????????????????????ー???????????「??? ? ? 」?『????』?? ?
一）??．???
?????「 ?」 『 』 ? 。?? ?? 「 ???（ ? ? ??? ? 』?? ? 『 ? ???』? ????????????????「 ー 」 『 ? 』???ー???、 『 』???????? ?? ?? 。?? 「 ー ー ?ー （?? 。???????） 」?『 ?????????????????』 ???????????????? 「 （?? ー ??． ? ?? ?? 』 ? ??? ??? ??「 」 『 』????? 「? 」 『 』 っ ー
?????????? ????? ?? ? ?????? ? ?? ? ? ? ???? ? ??? ? ????? ?? ??? ???? ?????? ? ? ??? ???
76
?????????????????????
????????????????、???????????、??」??????、???????????????? 、 ? 、 ? ? ?、?? （ ????????????? ????、 ??????、???? 。 ??、???????っ ??? ? 、 ????? 。?? （ ＝ ） 。 、???? （ ?? ） 。?? ??? 、 、 、 ?????????? ??? 、 、 。 、?? ?? 、 。 っ 、 っ 、?? ? 。 、?? ?? 、? ? ? ?????? ?? ???????????????? ?。?? ー（﹇ ）「 ） っ?? ． 、 、 、 、?? 。
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????????????、??????????????、??????????????????????。?? ?????????（??）? 、 ? 。?? ?? ＝ ?? ??? 、 っ 、 ????。???????＝ ? ? ??? ? ? 、? ?? 、 ????????。?????????、 ? 「 ?? ?? 」 「 ? 」 。????? ?＝ 『? 『? ? ??? ? 、 、?? 。 ? 。?? ??＝? 『 ）?? ? 、 、 、?? ????? ? 、 ? ?? ?? 、?? 、 っ ????? ????? 。???????＝ ?? ）?? 。 、?? 、? 。 、 、?、 っ? 。 （ ）? ? （
（???「?｛?）?????。??????、??????、????????????????、????????????????。
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????????????????????、????????????????。??????????（????????）???。??????、??????????????????、?????????????っ?、??????? ???????。??? 、 ? 、 ????????????? ??（???、?? 「? ? 」 ? 。??? っ ? っ 、 ?????。?? ? 。???? ＝? ，?? ??? っ 。 ??????? 、 、 、??、 、 ??? ? ? ????????? ＝???? 「?? ??、 、 。 、?? 、 ? ? 。 、?? 、 ? 。?? ＝?? ? ョ?? ??、 、 、 。 、?? ? ??? 、 っ 、 。 ??「 ???」? 、 「 」 、?? ? 、 ?? 、?? 。 っ?? 、 、 、
???????、???????、???????????????。????????????????「?????」（ 「???????? ? ??????? ???????? ??（??? ? 。 、?? ? ??????? 、 ? ?????? 。?????????、?? ?、 ー 。 、 ? っ???。 ? ? 、 っ ???? ?。 ?、? ??? ??、? 。 、 ??? 、?? ?。 、 。
?????????
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????????????? ? 。 「?」（ ｛???? 、???）?? ? 。 「 」 、?? ???（?「 、??? 」 、 ャ っ?? ? ? ? っ 、 、? ??（? 。 、 、?? ． ? ? ??
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?。????????????、???????????????????、???????????????????。? ????、???????? 。 ? 、 、?、 、 ? 、 。?? ?、 。??ー （ ﹈ ）（ ） ??????? っ?? （??? ﹇ ??? ＝ ???? ? ???? ???? 、???? ??? 。? 、 ????? ? 、 。 ｝ っ 、?? ? ?。 、 、 、 、 、?? っ 、 っ ? 。?? ???? 。 、 、? （? 、?? ? っ?。?? ????、?????。?? 、 、 、 「 」 「 」?? ????。???? 、 、 、?? っ 。??っ 「 」 「 」 。?? 、? 、 ? ?。?? ???、 。 っ っ 、 、
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??????。?????????????????????????。?? ??????????? 、 ????、??????。????????? ? っ 、 。? ? っ?? 、 っ 。?? ? （ ????）?「???????、???? 」 っ 。?? 、?? ? 、 。 ????????????? 。 、 ? ? 、 ? 。?? っ ??? 、 、 ? 。?? ? っ 。 、っ?ょ??????????????????。???? 、?????? 、 、 、 っ?? 。?? ー（﹈ ? 。?っ ?? ? 。 ー（? ? （? ? ???????。 ???? ー ?? 「 ? 」 っ?っ? ?、?? っ 。?? ?、? ? 、 。?、 ? ? 、 っ 。?? ? 、 、 っ?? ?? ? 、 ??
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????、????????、?????????????、?????????????。???????????? 、 ? ? ?????。?「 」 、 ? 、 ? 、?? ? ? 。 。?? ? ????、 、 っ 、 ?????????????。 っ 、 、 ??????? 。?? ??? ?。?????、?? ? ?? 、?。???? ?????? っ 、 、?? ? 。 ? 、?、 ? 。 。?? ? 、? 、 。?? 、 っ 、 、 っ?? ? ??。 っ 、 ? ??? 、 、 ? ? ?っ? ?? ? 。 ??、?? ???? ? 、 ? 。 ??、 ?? 、 ? ー ィ 、 。?????、????????? ? 。?? 、?。?? ?
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?????（???﹇???????????????????????????????????????????? ? ? （ ）??????????、???????、?????????????????。????????????????、 ? 、 ?、 っ 、?「 ? 」 「 」 。 、 ? 、????、? 、 ? ?。???? ? ???????????、?????? ?、? ?????。???? ）?????? ??、?? ? 。?っ 。 ? 、 、 。?? ? ?? 、 っ 。 （?? 、 （ ????（》????「????? ?????? ????????????????????????????????????????? ? ? （ ）? 、 ??????、 。?? ? ??? （ ）? ?? ? ? 。 、?? ー ィ っ 、 「 」（?? ） 。 ?????? 、 ー ュ 。 ．） 、 ー（????????????????
84
???????っ??…????????、?????????。?? ー ????「? 」 「 ???????」???????、??????????、??? ? 。 ? ?? 、 、 ? 。?? 、 、 ? ??????? ? 、 ? 。?? っ 、 。 ー ャー??（ ，。 、??） ?「??? 」 「 」 っ 。 ?? ?、?? ????????、 ー ャー ??? 「 」 っ?? ?? 、 、 。?? ?、 、 。 ? ? 、?? ????? 、 、?? ? 。?? ???? 、 、 ???。?? ?? 、 、 、 ??????????。? ?? ?、???? ??? ???、????????????????、??? 。 ??、????????? ? ??、 。????っ? ?????、 っ 。?? 、 ? ?? 。 っ 。?? 、 「 ? 」 、 「 」 「 」?? 。 ???? ? ??? ?、 、 ? ?、 ?????????
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?????????????????????????????????????????????????。????ー?、??????????、?????????????、???????????????????、????????????????????。?????????、?????????????。
??、???、 ? ???、??、??、?? ー ?、?????? 、 ??????????。?? 、 ???? 、 ? 、 、?? 、??、 、 ?? ? （ ）? 、 。 っ 、?? 、 、 ー 、 っ?? ???? 。 、?? 。
?????????
??????????? っ ?、?? 。 （
86
???????????????????????????????????。????、?????????????、 ?、????? 、 ??????。 ッ （ ?﹈?）??????? っ ?????。? （ ） ? 、?? ????? 。 ー （??「 ??????? ??? っ 。? ー （ ， ? ?????????????、?????? ? 。 ッ????（??＝ ?????????ー． ッ ? ? 、 っ 。 ー（???? ???。 （ 。。 ??? ?????? ? ???（ ? ? ?????? ?? ? ????????????? 、 っ 。 、 、?? ?????? 。?? ー 、 っ 、 （ ）（?。 、 、???? ?? 。?? ? ????? ー ョ （ 】）｛ ? 、 っ?? 。?? ??? 、 っ 。?? ー ョ ? ? ? 、 （ 、｛ ） 。?? 、 ー ョ ? ? 。?? ?? 、 。 、
?????????????????、????っ??????ー???????????????????????? （ 。 ? ? ??????? ??? （?）? 、 ?????。?? っ 、 、 、 。? ????? ??? ?（?）??????、?????????????。???っ?、?????????っ???????、????????
???っ? 。 ????????、??????????????。
????
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　　AAA　　ハAAAA　　　15　14　13　12　11　10　9　　8　　7　　6　　5　　4　　3　　2　　1）））））） ）’））））））））?????『???』?????、??????????ー????? 『 ? 』 ? 、 ? ー ??? 「????? ? 」 『 ?』?? 「 」?『 ?? 』? 、????? 「 ｝ 」 『 』 、 』?? ?『 』 、 ? ??? 】?????? ? 、 、 ?? 「 ー? 。?＝】?） ?? ?﹈?、?? ?『 』 、 ??? ? ??）﹈?? ??? 」??? 、? ㌫ ー㌫?? ?）?? ? ?
???、?????????? ?? ????
???
88
（?）?﹈﹈???????5　4321
｝?????????????↑?????????????????
???「?????????????????（????）」?『??????』?????、???????????『? 』 、 ???＝????????↑、???????（?ャ???????????『???』??????????）Qり??????????????????????????????????????????????????????????????????）??? ???? ? 。（???ー????? 『 ? 』 ?
?）
??????????
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????????????ー??、???????、????（?????????????????????????? ????? ? ? ????? ャ ??????? 、 ?? ?????? ? っ 。 、??? ???っ 。 ? っ ???? 。?? ? 、 （ ???、 ー ィ（ ．） 、 っ??。? っ 。?? ??、? 。 ???、??? っ???、 、 ??? ??。?? ?ー????? ???? ? 、 ッ??? ? （?? 。 ??? 、 、 、?? ?? 、 。 、 っ?? 、 。
90
?????????????
?????????? ?。｛?????????????、?????????ー?ィ?????????????ー??「 ?? ? ? ? ） 、?? ?ー ?（ ?????????? ?? 、「? ??? ? ????（? 」 ー 。?? ー ィ??? ー 、 ??? ? ????。?? 、 、 、? 、 、 ??っ 。?? 、?? ? 、 ??、 ? 。?? ? 、 ? ??? 、 ????。?????????????????????????????????????????????????、? ? ??? ? ? 。 ??? ? ??? ??? ?? ?? 、?? 。?? ? ? 、 ー 、 、 、 、 、 （ ュ
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ヶ???????????????????????????????????????? ?っ????? ．、???? 、 。
??????????????
?? 、 。?? 、 。?? 。?? ??? ??? ?? ? ??? ??? ?????? ???? ? 、 ????? ?? ???? ??? ?? 。 。 、 ??? 。?? 、 、 、 、 、?? ? 。 、?? 、?、?、 。 、 ?????? っ? 。?? 。 ? ?????? っ 、 っ 。
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????????????っ?、?????????????????????????????????????? ?????、? ? ??????? 。???? 、 ? っ 、 ー?ィ????
（??
??。?? ? ?????????? 、 ?。??????? ???? 、???? ? ??????? 、 ??、 、 ? ?、?? 、 、 、?? 、 。?? ?? 、? ???、????? ??? 、 。 っ ー ャッ ??? ） 。 、 ? 「???????????????っ 。??????????、????? ????、??? ???、?? （ ???? ）、 （ ） 。?? ?、 ??? 。 、??、 ? 。
??????????????
?????????????? ??????? ??）??? ?（????? ?） ?
???????。??ー?ィ ??????????????
???????????????（．??????????????????。
（???????）
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???? ?
??
??
??
????
?? ?? ??? ?? ????????????????????????????????????????????、??、???????????、???????????????????
?? ?? 。 ．????、??、 っ 、 ?、? ???????? 、???????? ー ョ （ ＝ ???? ??? ? ???????????????? ?? ????????????????（?????????????、????????っ? 、 、 （ 〈 「????〉、 「 ?? ）?????????????????????? ? ???????????
??????? ?、 】 ??? （ ??? ??? ?）、??（????）?????（??「??）????????? 。 ? ? ??? 。 ?? ???、 ???????? （ ）? ????? ?。 ?? ???? ??? 。 ? 、 ?
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?????????????????、??????????????、??????っ?????????????? （﹇ ????）?? ? ?。?????????? 、 ????????????????????????????????????????? （ ） （ ????）?、?????? 、 ???? 。?? ???? 、 ???????? 。?? ?、 、?? 。 っ 、???（ ） 。??? ?、???、??????? 。??????、 、 ???。 ????????、 、 、 ???? 。?? ??????? 、 ??? ー??? （ ??????、 ? （ ー ） っ 。?? ??、?? 、 っ ?? 。 、 、 っ?? 。 ? 、?? ???? 。 ?
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????????????????????、????????????????。????????????、??? 。 ? 、 ??? ?。?? ??????????????????、? ???????????????? ??????????。????…????????????????????????????????。??ー?ィ 「? ? 、 ? ? （ ） 。 ?? ?? ? （? ? ? ?」 。 ? 、 ??? 。?? ??? っ 、???? 、 ?、 っ 、??。 ? 、 、 、 、?? 。?? ???っ 。?? っ ??? 、 。?? 。?? ． ??（? 、? （? 、 ? 。?? ?、 ? 、 、?? 。
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??ェ?????ー（??，＝﹈??????）???、????ュ???（????????????????????????? ? 、? ?? ??、 ???? ???? ?? っ ??? ??? ??? ?? （? っ ? ?．、?? ュ ? 、 、 ?? ?。?? ィー ッ （ 〈 っ??? ??。???ュ ??????? 、? 、? ???? っ?。?? ???????? 、? ??? ? っ?。 「 。?? 。 、 ? 」 。?? ー???? （ ?『｛?】 「 ? ? ??? ? っ ?? 。 ? っ 、 ……?? 」 。?? ー（ ? ） ? ?? ? ? 。 ー （ 「 ） ー「???ー???」????????????。
??ー? ?? ? （》?? ? 。 ? ー 。 ー 。?? っ ? 。 ー っ ? ? 。 ?? 、?? 。? 、 っ?? 。 ? ?、「 ?っ 」 。?? ． ???、?、 ??? ? ?
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??????????????????????。?? ?????? 、 、 ????。????????????????????????? ??? 、 ?????。??????? 、?? ?? 。 ? ???、?? 。?? ??? ??? ?? ??? 、? ? 、 っ?? 、?? ?。?? ???（??????? ??? ????、?? ? ??????? ??。?? ??? 、 ? っ 、 、?? 。????? っ 。?? 、 ? ???。 、?? 。? ? ? （ ）（ ） （???? ?? 、? ） 。 ???? 。? っ ? ? 。??ー ィ 「?? っ
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??????????????、?っ???????」???????。??????????????????????、???????????????????、??????????? 、 っ 。???? ??ー（ （ ） ? 、 ????、??????? 、?（ 『 ） ?ー （ ） ? ??。? ー ? 、??? ? 、 ??? 、 。? ? ??????????????? ???? （?）? 、 ??? 、 ー ー ー 。 ょ???? ? ??? ??。 ー ?????ー??????← ??ー?????〔。 ?? ?、 ?????????????????。? ? 。???? ???????? （ ）? 。?? ?????? 。 。???? 、 ? 、 、 ??????? ????、 ?（ ? ? ??。 ?? 、 ょ?? ??」? （ ＝ 「 」?? ? ???。 、 、 、?? ? 。 ー （
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??????????????????????。???????????????。??????????????? ??????。????? っ 、 、 、???????????「??????っ?」????????????????。??????????????、?????????
?、?? ? 。 ? っ??????。?? ???? ?? 、?????????????????、? ??????? ?。??????? ?? 。 っ??? 。? ?ゃ?????っ???? っ 。 、 ー???っ ? 。?? ????? ??? ?。 「 」 ? っ???、 ?? ? ?????? ? 。???? ???? ???っ っ? 。?? ??? 、?? 、 。?? 、 ?? 、 、 、?? っ 。?? ??????
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????????????????????????????????????????????????????? （﹇?????? ??????? ?????????? ??? 、?? ??（ ??? ??? ????? 、 、 ?、 ???? 。?? ??? ?? っ 、 、 っ ? ???? 。?? ュ ?ー ョ?? ? ? 、 ??? ?、? っ 、??っ 、 ュ? ー 。?? ー （ ? ? ? ） 、 、 ー?? 、??? 。 ー っ 、 。?? ????? ? 。 ? っ 、 ?????? 。 ?? ? 、?? ? ? 。?? ???? ｛ ?? 、 ? 、 、 、 、 ??? ? ?? っ 。?、 。?? ?
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????????????????????????????????????????????????????? ー????????????? 、?? ? ???????、 ? 。? ?? （ ）? 。
「?????????????????????????????。?????????????（???????
????）、 （ ????） ????? 、 。?? ????? 。 っ ?????、 、?? ?。????? 、 ? 。?? ??? 、???? 、????????? っ っ 、 、?? ……。?? ?? ー 、 『 、???? ? 、 ? 』 。……?? ???? 、 、?、……『 ?? 、 』?? ??っ?。 、 っ?? っ 。 ? 、 っ 。 ー?? っ 」 。? ?? ????? （ ）? 、 ?? 、「???????????????????ー????????? ．
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??。????、????????、??????????????ー????????????ー????????? 、 ? ?、 、 ? ? っ??。 ? 、 、 、 、 、?? ?? ???? ???。???? ?????? ??????? ?、?????????? ??? 。?? ? ? ? （ ? ? ? ） 、?????? ? ?? ???? ??」?。?? ?? ?、????????? ??????????????????、??「????????? 」 、? ? 、 ? ?? ????? （ ）???? ?? 。?? ? ??? 。???? 。「?????????????????????????????????????????????????
?????? 、 っ?。 ????、? 、 っ 。?? ? ???? ?? 。??ー?ィ? 「 、?? ? ? ?。? ?、?? 」 。??ー???「? ???? ???? ??????????? ?
っ?????????????、????????、????っ??????????」??????。????????????????????、?????????っ?、?????????????????????。 ????????????? ? ?。
?????????????????
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??????? ????? ???????? ?「? （ 「 ? ??? ? ??????? ???、??、?? （ ?? ??? ） 、 ?（ ? 『 ? ??（ ? ?）? ? 。 ? 、 っ 、 ??? ? 。? ? ? ? 、 。? 、 （ ）?? （ ? ） 。?? ???　　
@　｛
?? ?? ??? ???? ? っ 。 、?、 、 ? 。 （ ）?? ?。?? っ 。 ー 。 ＝
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??っ??????。?? ???ー ョ ??????????????????????????????????????????? ???、???? 、 ???、??ー 。?? ? 、 ー ョ ???? ? ??? 。 、?? 。 、 、 。????? ???、 ? っ 。 、 ? ?????? ??? 。?? ??、 っ? ?? ?????。???????〞? ?????????????????? 、?? ?、 （ ） ??????? 。?? 、 ???? ? ????? 、 、 （ ? ）、 （?? ?? ??? ? ??? ? ? ???。???? ?????? ー ョ 。 ） （?? 。　　
@　??????????
?????????? ー ?? ? ーー←??? ??? ． ー←
????
←??????
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???????????????????? ???っ??? ????、?????????????????????。?????? 、 ← ? ??っ 。 、 ー ??、 ? 。 ? 、?? ?。?? ??????? ???????????? ??? ? 。??? 、 ??? ??? ???? ????????? ? 、 、 、??、??、????? 、??、 ー??? 、 、 ? ??? っ 。?、 ????、 、 、 。?? ?っ 。?? ???? ???? 。 ??????? っ ?? ? ?。 ???? 。???? ー （ ） （ ）　　
@　｛
???＝??????????????????
??? ? ? ー???????????????????????????????????????????????????????? …???? っ ー 。
???、??ー?????????????。??ー????????????????????、06?? ? ?????? ?? （﹈?｝（‖?? ??? ??） ??? 。?? ? ? （ ） ?　　
@　
@　｛
???????????????????
????????????? ? ?? ? ?? ?ー? ????? ?? ?? ． ? ???? ??? ??????? ?????? ?? ? ? ? ????
．t B
＝，t：＝＝＝＝＝：い
桔合
［ol－一扶《兄
！‘、「1さ的｝斐］係
L
????
図1
一　現実的次元図2
●ぷ
蓮ぷ
1埠的基底意．或
函3
?????????
???????????? 、???????????????? 。?? ?????????っ?、???????、??、 ??? ?
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???。??????????、????????????????????????。????????????? ー ? っ 、? ??????、??????ー ? 。?? ????????ー?ョ?? ??、 ? ?????????????????。??? ???? っ 。 ? ? （ ） 、?? （ ー）。 っ 、?? （?? ?????? 。 ????、 、 、 、?? 。 。?? ????? ?? ー ョ????? （?? ） 。 。?? 。 っ 、??、 、 。?? ??? ???? 、 ? 、 。??、 、 っ 。 、 ???????? ?
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????????????????????????????????????????????????????? 。?????? ???????。???? ????????? ??????????? ?????????????? ? 。 。?? 。?? ???? ??? 。 。?? ?、? ー 。 ??。
???????（????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????﹇】?）、????????????????? ????? （ ???。? ） 。 ????????? 。?? ? ?? ? ??? ?? ???? ? ??????? 。 ?? ? ?。?? ? 。? ?????? （ ）、 ? 、?? ? 「????? ? 〞 ?
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（??A　　　　／AA　　AA11109876543）　）　）））））））
（?）（?）（?）
??????っ????????（????????????????????????????????????????????? ? ????、 ー ???? ??????? ） 、 ?????????? ー??? ? 。 、 、 ??、 ? ? ? ー （ ??? ー ?? ）??????。???????、??????????????????。????????（????」??、）????ュー?? ? ????? ） ???? ? ? ????
?????、? 、 ? っ?? （ 「 」?『?????』 、 〜 ）。??? ? 、?? 、 。??? ? ㍑ ? ?、 ?〉?。 ↑ 〜 。】????????、??ー????? ー??????? ?????‥ 。?? 〉?? ? ? ー?? 「? ??? ?」 『 』 ??? 「 ー ???? ???? 『 ???』? 。ー?? 「 」 『? 』?? っ 「 、」 、 。?? ?、 ? 、 「
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＊＊　＊
??????????????。??ー?ー（?????」。??）??????????（?????????）?、????? 。??? 『 』 ? ?????????ー????ー ー、 ???? 『 』? ? ?? ? ? ? ??
」
????????????????????
???????????? ???? ??????、?????????????????。???????????????ー?? 、 っ ? 、 ? っ 、?? ??????????。?? ?? 、?? ??。 ? ?????? 、 ????????? ?????。???? ?? ??? 、 。?? ???? 、 、?? 。?? ?? 。 、?? ?。? 、 。?? 、 ? 、 。?? ????11??????????????????????????????????????????????????????ー??? ??? 。 ー 、 。
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????、?????、?????、???、??????????????????、???????、?????? ? ? 。??????????、? 。 ? 、?? 、 ? ? 。??? ? 、?? 。?? ?????、?????????? ?。 ??????? ?、???? ?? ? 。 、 ? ??? 。 ? （??????? ??????、 ー ィー（ ， 】?＝） ? （ ）
（??? 。???????????、????????????、??????っ???????っ????????????? ?。 ? 、 ? 。?? ?。?? 。 。 、?? 、 、?っ 、 、???? ??? 。 っ?? 。 ?? 、 っ 、 っ 、?? 、 っ 。 、 、???? 、 。?? ???????? 、 ?? 。?? ?? 、 、 。 ー
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???????、???????????????????????、???????????????っ?????? ー ? 。 ? 、 ??? ??????っ 。?????????????????????? ?????。??????????? 、 ? ?、 、 ? 。???? 、? ??? 、 ? ??? 。?? ??? ?????? ???、?????????????????? ????? ?っ???。 ??ー??ー っ 。???。?? ???????、? 、 、 ? ? 。?? 、 。 ー （ ??? 。 、 、 、 、?? っ ? 。 、?? っ 。?? ????? ? 、 、?? 、 ? 。?? っ 、 ? 、 ? っ 、?? ???? ? ? ? ? 。?? 、 、 。?? ?? ?? ? 、 。
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?????????????????????。???????????????????、??????????っ??????????。????????????、????????????????????????????、?? ? 。 、 、??? 。 ?っ???????????、???、??? ??????????????????? ?????? ? ? 。 ? ? っ
?（??? 。?? ? ?、 、 。????????????? 、 ? 。???? ? ?? 。 、?? 、 ??、 ? 。 、??。 、 。?? ? ? ? 。?? 、 、 、?? ?? （?? 〞 ??? ? ??? ??（?? ???ー?（?? 〉 ） ー? ー （ ）、 ー （ ? ）?? ? 。 ? （ 】，??? ??? 、 、 。
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????????????????????????????????????。????????????????? 、 。 ??? 。 っ 、 っ 、 、 っ?? ?、?????????????。????????????????っ??、 ???????????、 ?? ?、 ? ?。 ???? 、 っ 。?? ???? 、 、?? ??。 ?? ?、 。?????? ? ?? ?｛ ?「 ）???、 ??? ??? ?? 、?? 。?? ? ?? ??? 。 ?? ??? 。?? ???っ????????、?????????????????????????????????。???????????? （??? （ ） ー?? 。???? 。?? 、 ??? 。?? ??。?? ??? ?? 、 、 ー ョ 。
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?、???、???????????????。????????????????????っ?、????????? 。 ? っ ?。 っ ? ??。 ? 、 っ 、? ? ? ??????????（???? ?（ ????? ??????? ? ??? ????? 、 ????、????????????? ??? ?? 。?? ????? ? ?、 ?、 ? 。?? 、 、 。?? ?? ? 、 ? 。?? 、 ???? 、 。?? ? 、 、?? ??? 。 、?? ???? ????、? ? ??っ???? 。 ???? ??????????。 っ ? ????? ? 、? ??っ?? 。?? ?? 。 っ 、???? ? 、 、 ? 。???? ? ??? 、 ? 。 、???? 、 ??????????????、? ? 。???? 、 っ??? 、
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??????????。??????????????、???????????????????????????? 、 ? ???、????????? 。?? っ ? 。 、 っ 、?? ? 、 っ???。???? ????? （?＝?? ? ??? ??? ??? ??? ???? ???、 っ 。??、? ? 、 ? ??? 。（???﹇???「????????????????????
???? ? 、 。?? 、㌧ ?? ??? ? ? 。 ? っ?? ??? っ 。 ?ー ョ 、 ???? ????? 。???? っ 、 っ?? ?。?? ?? 。 、?? ?? ?? 。?? ??? 、 。?? 、 、?? ??。?? ． ? 、?。?? ????っ?????????、????????? ??、 ????????? ?。???
〃8
??????????????、???????????????????????????????。??????? 、 ? 、 ????? ??????? 。???? ?? ???。?? ???????? ???????、 ????????????????????? 。??ー?（? 、（? 」 ） ??? ????????、． ?? ?? ?? ?? ??? ?????。 ? ?、． ? ? ? 、。 、．、?? ?。 ．、? 、 ? 。 ー 「?? ? ? ? 。 っ 。?? 、?? ? ??? ? ? 、 っ 。」????（?? ?。?? ??「 ッ ー っ 、???、?? ????? ?? ?? 、 、??????、 ??、??????????? 。 、 。 、 、?? ? 、 、 っ 。? ??????（??」 っ 。?? ? 、?? っ ?。 ?? ッ 。
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????っ?????????????????????、????????????????。???????????????????、???????????????、???????????????????。????????? 、? 。?? ??? （ ー＝ ）?、 ??????????っ?、??? 、 ?、????ー?????、????????? ?? 、 ? ????????? 、 ? 。???? 、 、?? 、 、?、 ???? 、 っ 。 、???っ ??? ?（ 「??っ? ? ?。?? ? ?? 、 、?? 、 ? っ ? ? ? 。 ー??、 ? 「 。 、?? ? ???? 」 。?? 、???? 。?? ?? 。 、?? 、 ???? 。 、 、?? ?? っ 。?? 。 ?? ? 、 っ?、 。?? 、 、 っ 、 、? っ 、
????????????っ?、????????、???????、??????????????????????? ?????? ? ??????????? 、 ? 。??ャー ????、??????? 。 ????? ??????、 、??????????? 。 ? 。 ? ??? 。 ? ? っ 、 ? 。?? ??、 、 ??? 、 ???? 、 。?? ?? っ 、 ッ っ?? 、 、 、?? ?。?? ??、?? 。 ?? 。?? っ 。?? ??????? 。 （ ）?? ?? 、 。 っ っ 、?? ?? 、 。?? 、 、 。?? ． ?っ 、 、?? ??? っ 。
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?っ?????????、????????????、????????????????????、???????? ? ??????? 。?? ?????? ? ???????????????????、??????????????? ? 。 、? 、 ? 。?? ? 。 、 。 、?? 。 っ 、?? 。 ??? ? 。 ? 、?? ?、 、 、 、?? ?? ? 。 、 っ???。?? ?? 。 っ 、 、?? ー ?? 。 、???? 。 ?? ?? ? 。?? ???、?? 。?? 。???? ???? 、 、 。?? 、????? っ 、? 、? 、?、、 、?? ?（???﹇? ＝???????? ??? ? ??
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???ー???ー?ョ????（??????????????????????????????????????????????、?????????????????????????????。???? ? ? ? 、? 。 っ?? 、 。?? ??? ? 。 ??っ?????????（???????ー?）???????????????。
??、? ? 、 ?????????、 ??。 ? ? 、 ? 、 。?? ? っ ???? ?? 。 っ 、 、 、?? 。??、 ?? ?? 、 、?? ?? ? 。?? 、 ??? 、 っ 。?? 、? 、 ? ? ????? 。 、 ? ? 。??、 、 ? （ ，?? ? 。 ? ー （ ）? （? っ ?。?????? 、 、 。 ー?? ? ???っ? 、 、?。 ?? ?? 、 ? 、
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?????????????????。??????????????????????????????、??、 ?????っ????? 、 ????????????。?????????? ????っ 、 、 。 ? 、?? っ??? 。? 、 ??。????????? ?????? 。 ???? ? 、 っ?? ?? 。??? ????????????、 ?? ????????????? 。??、 ? 、 。 ??????????????? 、??っ ????? 、 ???????????。??????????? ?????? 。 ? 、 ? 、?? 。 ??? 。 。?。??、? ??? ??? 。?? ?。??? 、 っ?? ?? ??? 、 、?? ? 。 。???? ?? ? ? 。 ? 、???? 。???っ?? ?? 、 ? っ
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????、??????????、????っ?????????????????????????。?? ????? 、 ? ? ????? 、 ??????????。 っ ????、 ? 。 ? 、?? ??? ? 。 ? ? 。??、? ??????? 。 ??????????? ? ?。 ???? 。?? 、 ?? （?っ 。 ?????ー ー?ッ （ ） 、?? 。 ー ー っ? 。??、 ? ??、?? ? っ ? 、 、 、?? ? ?? 。 っ 、?? ?。 ? 、 っ?? 、 、 ッ 。?? ??っ?? ー 、 。?? ? ? ? 、 ー 。??、 、 、 ー 、 。?? ?、? 。?? ?、 ??? ? 、?? ?? ?、? ?? 。?? っ 。 ?? ? ?ッ ?? 、
??????????????。???????????????????????、??????????????? ? 。 、 ??? 。 （?? 。 ????????????? 。?? 「 ?????????、???? ?????、 。??? っ????? ?? ? ? （? ? 。 ? ? 」 。 ? ???? ? ??? 、??。 ?? 、 、 っ??? 。 。?? っ ? っ 、?? 、 ???? 。 、 、?? 。
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????
　A　AAAA7654321）））））））
】??????、????????????????????????????
???????ー????
。。↓????????? ．、 」??????????ー?????? ?〜 ? ??????????????????「???????????????? 『 』 ?????? 『?? ?』 ??????? ??ー????〔 ??? ㌔ ＝ 。 ? ?
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（??
（?????????????『????????（?）』?????㌧???? ?
??????????????）
?????????????????????????????????????? ? ???? ?????? （? ー ??? 『 』 ???）
345678109
????『????』????????????。 ?】??〔 ?? ? ??? ?? ?????」?????﹇ ??? ? ? ??
（?????????????『????????（?）』???????????）
????「 ?? 」『 ? 』 ? 。ー㌫?。??? 「 ?? 」 。 。?? ?「 ?」 『 ? 』 ? ? ?????? 『 ? 』 ? ???? ??『 』 ????????????
?????????????（?「????）????、?っ????????? ?????????? 、 ??? ? ???????? 、 ?????????、?????????、????っ??????????????
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?、????????????????????????。?? ? ???、??????? ????っ??、????????????っ?????、 ???? ? 、 、 ? ? っ ??? ? 、 。??? 、?? 。?? （ ???? 、 ? ?っ 、???????、? ????? （?? ?? 。 ? ???? ???（ ???????? ャ ??????? 、 、 ??????? ??。 ー（ ? ??? ? 、 っ 。 （?? っ 、 ? 。?? 、 。?? 、??? ? 、 ー? （〉『???? ??、???? ?、?? ? 。 っ 、?? 、 ??? 、 っ 。 「??」 、 、 ??? ??? 。 ??? 。?? ????????? 、
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????????????????。??????????、????????????????????、????? 。?????????、???? ??。?? ? 、?? 、 ????????????????。 ? ??????、??????????? 、 っ 。 、? っ??。????????????。?????????????????。?????????????。?????? ? 、 。 ? 。 ? 。 。???????????? ? っ 。 、 ??? 、 ? 、 ? 。? （? ??? （?? ?? 、 ー 。?? ゃ??? 。 、 、?? ? 。 、 、???? ??? ? ー ー???? 、 。?? ??? ???? ???、 。ー?ー 、 ー ー ッ
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?
゜　三
　　隅
　　不
　　氏
　　は了
　　　、）??????????????、???????????????????????????
?? ????、?????????????????。??????????????????、????????? 、 ? 。 ????????????? … （ ??? ?????????????????? ?????????????????????? ???????。????????? ?????????????????? 、 、 、 、?? 。?? 、??? っ っ 。?? ???、 。??? ー?ー 、 っ 。 、?? ? ? 、 ー ー ー?? ?? 。?? ? ???? ?? ? っ 、 、 。???、??????? ?? ?、 。?? ?、 っ 、 ? っ? ?? （ ）? 、 「?? 」 。 、 。?? ?「 ??? 」 、
??????????、????????????????。???????????????、????????、?? ??? ??? ? ???? ? ??????? 。 、 っ ? 。?? 。 ????????、 ????ー?、??? 、??、??????? ?、???ー????? 、 ? ? ?。 、 、 ? ????? ??? 、?? ? 。 ? っ?? っ ? 。 、?? 。?????? 。 ??? ?? 。 。?? 。 ?? 、?? 、 、 、 。?? ?? 。 っ?? ?。?? っ 、 っ 、?? ?? 、 っ 。?? ?? 、 、?? ?? 。 っ 。?? ?? 、 、 っ 。?? ー ー ? っ 。 、 。
??????????、????、????、????????????????????。???????????? ? ? ?????????。??? っ ? 、?? 。 ? ???。?? ?????????????? ? 。 、 、 ?????????、?????? 、 ??、 。 、 ???。 ?? 、 。?? 、 、 、?? ?。???? ??「??? 」 （ ）?? 。
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????（????????????????????????????ー」『????』?????????????????????（?? ??? ? ー（?? ?????
?????????
????????????????? 、 ??? ? 、 。 、?、 、 っ 、 っ
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?????????????????。?? ????? ?????????。???????????、????、?????????、 ???? ? 。 ? ??、 ?? っ 。 、?? ? ??、 ??????????????????? っ??? ?????? ????、????? ????? 。 、????????、???????????、??????????。 ? ? ?????、 っ 。?? （ っ ）?? （ ）?? ?? ????。 、 ォー （〔 ? 「 、﹈ ） ??? ? 。 （ ）?。 、 ー ー（ ） 。?、 ? ?? っ 、 。?? ? っ 。?? ー ー 、 「 ??」 、 。?、 ?? 。 ー ー?? ? ? 。?? ? ???（??? ????っ っ 、 ? 。?? ? ? 、 ? 。 、?? ??? 、 、
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???????????。?????????、???????????。????ィ??（???﹇???）??????? ー （（ ??????????? ? ? ? ? ???????????? 、????? ?、 ? ?っ? 。 、? ? 、 ッ?? 。?? ? 、 ? 、 ????? 、??? 。 ー ?、 、 （ ） ? っ 。?? ?? 。?? ??、? 、 ??????? ???? 、 ???、?? ?? ?。????? ??? （?? ?? ? ??? っ? 、 ? ??? 。??? （ 『 ） ー（ ） っ??、 ? 。 っ 。?? ?? 、 『 』 、 、?? ? 。?? 。?? 、?? 、 。 、?? ヶッ 、 。 、 っ 、 、?、 ー??? 。 ー ィ
??（?????????????????????????????????????????????????????? ? ????? ?????????? ?、 。 、?? ?? ????。?????? ??????????、??? ??????????? 。?? ? っ?? 、 、 、 、 ? 。 、?? ?????、 。 、 、?? っ?? ? 、 、?? ?? 。 、 。??（ ??? 「?? 」 、 、 、??ャ ? ?? 。 っ?? ??。? ー （ ） 、?? ??、 」 「 ー 」?? 。 ? 。 、?? 。 ? 、 、 っ?? 。?? 「 ）?? 、 、 、 っ 。
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???????、?????????????????????。?????????????????????。?????????、??????????????????????????。???…??????????????? ? 。 ー 、?? ????。 ー ー 、 ????? 、? ?????????? 。???? ? 、 っ ???????。??????? ??? っ 、 っ ?? 、?? ???????。???、 ?? 、 ?????、 ???? ??? 。 、 、?? ?? 。 ??? ?????????????? 、 ? 、?? 。?????? ??? 、 「??? ? ??? 」 ? 。 、 っ 、?? 、 。?? ??、????? ???????? ?、 っ 、 、 。 ェ?? ー ???? ? っ 、?? 、? ー っ っ っ
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??????????、????っ??????ー??????ー????????。????????????ー?? ? ? 。 ? ? ー ー ? 、??ォ ?????????? ???????????????? ? 、 ????????? ????? 、 ????、?ー?ー? ???? ???? 、 ????? ?ェ??? ??? ?? ? ? 。?? ??? ????。?? ? ???? ??? ? 。???? ????? ? 、 ュ ヶー ョ ? ? 。?? ー ????? ?、 、 、 ? ??。 ?????? 、 ? っ 、 、?? ????? 。 、 っ っ 、
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?????????????????????、???、?????????????????????。???????????????? っ 、??????????????????????。???????っ?、?? 、 。?? 。
???
?ー ー 、 っ 。?? ??? ??????????????????? ???? ?????? ???? 、?? っ 。?? ???????? 、 、 。?? 、 ?（?? ）、 ー ー 、 ィ （ ??? 、???? 、 ） 、 、?? 、 。?? ????? 、??、 ?? ? っ 、 。 っ?? ? ?
????????、??????????????っ??、????????ァ????????ッ???（??????? ??? ?? ??＝? ? ? ?? ? ?????? 。?? ??ッ?? ?????? 、?????? ??????? ??????? ???????? 。?? ?? ? ? 、 、 、?? 、 。 、 。?? 。?? ?、? 、 。 ??? 、 っ 。?? ー ー???? 、 ッ 、 ャ 、?? ? 、 、 、?? ? 。 、 ャ 、?? ??? っ 、 、?? ????? ? 。 。 ー ー??（ ?? ? ??? 、?? ??。?? 、 ?? 、 、??ッ ?、??? 、
?。
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??、??????????? 〜＝??????、????????????????、???????????????? 。 ????????????? ? 。??、?? ??? 、?????????? 。 。 ???????????????、???? 、 ? 。??、 ?????? ??? ゃ 。 、 、?。??????????????????ー?ー?、????????????????。?????????、???? 、 っ 、 ?????っ?、 ? 。??、? ??? 、?? ? ????、 。 ? 、?。 ッ 、 っ 、?? ?、??、??? ? 、 っ? ??。?????????、 ????? ?っ 、 ? 。??、 ?? ??? ?? ? 、 。?? 、 ー ? 、 。 ?
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??????????、?????????????????????。??、?? 、????? ? 、 ?????? ??????。???????????、 ?っ???。? 、 ? 、?? ? ???。 、 ー 、 ーー? ? ? 、 っ ー ??? 。??? ー 、 。??、?? ????? ??っ? 、 ???? ??? 、 。 ? ?、???? ? 。 ?? ? 、 、?? 。??、 、???? ???? 。 ?。 ー ー?、 ?? 「 」 。?? ?????ー っ 。?、 ?? 、 ァ ??? ? ?。 、 。??、 ? 、 。?? 。
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??、????????? ? ????????????????????????。?????????、????????? ????? 。 ? 、 っ?? ?? 。 、 。 ??、 、 。 、 ッ?（ ? ）??? ?????????、????っ???????????????????????、????? ????。 ?? ????? ??っ?、???????? 、?? 、 、 ?? 、? ???、???????? 、 ? 、 ?????? ?。??、?? ??? ? 、 っ 、?。 ? ッ?? ? （??。?? ? ?? ?? 。 、 っ?、?? ???????? ?? 。 ? 、 。???? ? ? ? ?? ? 。 （ ）?、?? っ 。 、 ??、 ??? っ 、?。??、? ? ??
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??????????、????????????、????????。??????????????????。?? 、 ? ?、 ??? 、 。 、?????????、????????????????????????、???、??????????、????、? っ?????????????、????????????、????????????????。???? ? 、 。?? 、 、 。?? ー ー? ? 。 ェ ー??、 。?????、???? っ （ ? ｛ ） 。?、?? ? ?、 、??、???? ???????、?????????? 。???? ? ァ ?? 、 。?? ? ? 、 、?、 ? ? ? 。 、 、?? ? 、?? 。 〜 ー??。??、 ?? ??? 、 っ 。?????????????、? ? 。?
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????????、????????????????????。????っ????????????????????。?????????????????????っ????、?????????????。????????? 、 、 ??????? ? 。?? ? 、 、 、 ????? ? 。 ?? 、?? 。??、? ュ??ー ョ 、??? ? 、 ? 、 ? ? 、?? ??。?? 、??、????? ー?? 。 、?? ー?? 。?? 、 ?????? 、 。 、?? 。?? 、??ッ ? ??。?? ?????? ?? ??????? ?。???? ? ????っ 、 ? 。?? 、 ????ー ー 。 ? ー ー
??????、????????????????????。????ー?ー?????????????っ?、???44?? ? 、 ー ?。?? 、?? （ ） 、 っ?、??? 。? ? 、 ??????????。?? ????????????? ????????? 、 ?? ? ?、?????????っ ???、 「 」 っ 。 ? っ 、?? ? 、 っ 」 、?? 、? 、 。 ??? ?、 っ 。?? ?。 っ 。 、?? 。?? 、????? ? 、?? 。?? ッ??? 「 、 、?? 、 ャ 。 ャー 、 。?? ???? 、 」?? 。 ? ? 。?? ????? 、 ?、 、 。 ?
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?????????????????。?? ??????? ?、? ??? ???。?????????????、???????????????、 ? ??????????? 。 ? 、?? ュ ヶー?ョ 。 ? 。??? 、?ュ ー?ョ ?、? ?。?? ? ??? ??? ???? 、 、 ???????っ?、 っ 、?? ? ???? ??? ?? 、 、 、 、?? 。?? ????? 、 。??、??????????????ー????。?? 。?? ???????????????? ????? ? ?????? ?? 〞 ???????????????? 、? ?、?? 、 。
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???????????????????? ????ー?????????。????????????????。???????????????、????????????????????。????????????、?????????????? 。 、 ??????? 。?? ?? ??????? ィ ィ ー?? っ 、 ? ィ ィ ー （ ????????? ???） 。? ? 、 、 、 っ?、?????? 、 ? 。?? ??? 、 っ 〜 ー 。 ? 、?? 、 ?? 、? 、 ? 。?? 、 ? ー ー 。 、 、 、??、 ????? 「 」 （ 「 ）??、 ? っ 、?? ??、 。? ー 。?? ? ー ョ 。 ー 、?? ー ー? 。 っ?、 、 ? 。 ー ー?? ? ?。?? 、 、 ? 、 ??? 、????
?????、????????????????。????????????、???????????、??っ??? ? 、 ?、??、????、??? ? 。?? ?????、?????????、 ? ? っ ?????? ???。?????????、 ? ? ? ?。 、 ? ??? ?? っ 、 。?? 、?。
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????????????????????????????????????????? ?? ??? 〜??（ ?? 、?? ?? ????（ 『 』 ?? ）876543121110　9
??????】）?????????
???????????????????????????????????????????????????????? 『 』?? 「 ??」?『? 』 ?????? ー??? 『 ?? ? ?ー??ッ 』??? 『 』?? ?????「????? 」 ー???????』 ?????????????ー? ??? ?「? ? 」?『????????』? ????? ?????????ー?。?? ???? ? ?? ? 〔 ? 〞 ??? ? 『 』
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13???????????????????????????14?? ???
?????
．
??????????
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????????????????????????
??????????????? ?????????????????????。??
「?????」?「?????」??????????????、?????????????????????????? ????????? 、 、 ????????????? ???、???????????????????っ???????????? ???????。 ? 、 っ 、 、?? ? 。 、
?? ? ????。 、 っ ??????????? ?????。?? ??? ?? ? 。 、 ?????????。??、????????、? ??? 。 ????? 、 ???? ??? ?? 、 。?? 、 ，、
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???????????? 、?????っ??、???????????????????????????????????っ 。 ?????? ? ? 、 、?? ? ? 。 ー ー 、 、?? ?? 、 ????? ?? ??????。?????←?????、??????????? ー 、 ? ? ? っ 。?? 、 、 っ 。?? ????? っ 、 っ?? 。 っ 。?? ??? ???? 、 、 、?? 、 っ 、?? ???? 、? 、 。?? ー 。?? ???? ー?? ー 、 、?? ?? 、?っ 、 ?? 、 。 、 、 ? ??? ? ?っ 。 っ 、 ? っ?? 。?? ?? 、 、 っ
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???????????????、??????????????、?????????、????????????? っ 、 ? ????????????? ? ? 。?? ? 。?? ?? 、 ? ????????????? ? 。???? ??? ??? 、 、 ? 、?? ??? 。 ???、 っ 。?? ??。??????????? ??。???????? 、 ????。????? 、????? ??ー?????????。?? ?????? 、???? 、 。 ? ????? ? ?? 。 ? 、 ? 、???? 。 ー ー 。 ???。 、? 。?? 。 ??、?? ? 、 、?? ．。 ?? 、?? っ?? 。 ???????? 。 、 、
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????????????????????。?? ????? ?? 、 ??、???、??????????????。?????、???? 、 、 、?? ? ? っ ??? ???? 、 ????。? ? 、 、? 、?? ?、? ????? 。 ? ?? ??、??????、????? ?? ? 、 ???? ??? ? 。???? ? っ 、 ? ?。?? ????? ?、?? 。 。?? ? 、 。?? 。 、 っ?? 、 ?? 。?? ?????? ??、 ?、 ??? 。?? 、 、 、?? ?? ? 、 ? ?? 、??、 ?? っ っ っ???? ??????? ????????．、???? ???
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????????? 、??? ???????????。????????????????????、??????????? 、 っ? 、? 。 ??? ??? 、 ? ??????????? ?????。??????、??????? ???????。 、 、 っ? ? 。?? ー ??? ?? 、 、 ? ?ー 。 ??? 、 。 、 ー 、?? 、??????? 。 、?? 。 、 、 、 、?? ? ? 。???? 、 ? 、?? 。?? ← ー?? 、 、?? 。?????ー???? 、 ー 、???? っ 。?? ????、 、 ??。 ?? ?? 、 、 。 、
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賄パ、????朧llu思考
一　ゴε．目　 一，　　　　f薩彪｛　一一一一一　；；h噸　一一一一一÷一一●一ノミ考
、むr　Vtつ：ナる）　i　　（まとめる）　　（だんどりする）　i　こあらO
　　　　　　　　j　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
創造6思考　↑
　　i　　イメージ思考ご絵図思考）
fil」」宣r1’月芝ずi旨
着想
二つける）
図1
構想
性湘
ー?
流暢性　　　　　　　柔軟性　　　　　　　独創竹
図2
??????ー????????????。????? ?????。 ?
（??????。????）??????。?????????? 、??ー ????? ー 。
?? ー????????? ??? 、 ??? 、 、?? っ 。←? ← ??。 ????ー 、?? ?、??、 。?? ?????? ? ?。??? 「??? 」 、?? 、 ? 、 、?? ? 。?
（??????）????（?????）????
????っ?? ? 。?? っ 、??
???。???????????????????????????????????????????????????? ???????????、? 、 、 、 ?????????????? 。 ? ?????????、????????????っ?、? ???? ?。? ? （? 、 。 ? ? 、?? ? 、???? 。 ィ 、 ィ 、
日
数理
1作 ‘、∬
イメージ
?
???　　　　　　
宸
???????????????????
図4
?????。??????????????ー????????? 、 ? 。 ??? 。?? ?? ? 。 ??? ???。??、 ????、 ? ? 、?ー?????????? ? 。 ??、 ? ?? 。?? ? ? ?ィ???? ? ? ? っ?? 、??????????
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???????????????????＝?????????????????????????????????? ???。?? 、 ?? ?（??? 。 「 」 ??ー?????、????? 、 「 っ??」 「 ??? 」 ???????????? ? 。 ? ← ?????????????。 、 。 、?? ? ? ? ＝?? ??? 、 、?? ? 、 ? 。?? ??? 。?? っ 、?? 、 ー 。?? 、 ? ? ??っ 、 、 。???。 ?? ? ? ??? 。???? 、 。 「 」 、 、 、 、?? ??? ? 。 っ 、 、?? ?ー ??? 、 ? ? ? 。 ??? ー 、 っ 、 、 、?? 。 ?? 、 、 、?? ?、??? 、 。
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?ェッ??????????、?????????、????????、????????、?????????、?? ?? ??????????、 ? ?。 ? ??「???????? ?? 」 ? ? ? 。???? ? ????? 、 ???????? ??、 ?? ? 。 ?????。?? ? ???? ? ?。 ????? 。 ー ー（ ） ??、? ??? 。 ? ? ? 。?? ? ? 。?? ?????? ?? ??? ??? ???? ??? 。??
67（6） 8
????????。???????????????。??ー ? 。 ?????、??????????。??、 。 、 。?? 、 、 。 ? 。?? ??????????
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??????????????、???????????、??????????、???????????????? 、 ? 、 ? 。 ? 、?? （ 、 ）?、 、 ? （ ?????）??? ??? 。?? ??? ?? 、 ? ???。?? ???? 、????? ?????? 。 、 ???、?? ? ?。 。 っ 、?? 。 ? ? っ 、 っ?、 ????? ? ? ?。??????????、? ???????? ????? 。?? ? 、 、 ????? 。?? ????? ????、 ? ー???、 ?。???? ?? ?????????????? 。 ????、 。?? ?っ 、??? 。 っ?。 、 、 。?、 ? ??? 。 。 、
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???、???????????????、??、????????????????????。?? ????? っ ???、??????? ? ? 。 ー （ ） ???、????っ ??? 、 ー? っ 。 、 ????、? ??、 ???? ???ー?? ???? ????????????。???????? っ?、?????? ?ー?? 、 ? ??????、?? ー?っ 、 、 ? ??? 。?? ? ??? 、 。 っ ????? 。?、 ? ?っ 。 、?? ? ? ? 。 、 ? 、 。? ???? ???? ? 。?? ? ? 、?? ????、?? ? ? 。???? ???? ? 、 。???。 ? ?? ??? ? 、 、 ? 。?? ? 、 、 。??。 ? ?? 、 。?っ 。?? ?????? ?? 。 、 。
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?????????????????????????。??????、?????????????????。??? 、 、 。 ? っ? 、?、 ?．、???? ．、 ??????? 。 ????????? ? 。 。 、?? ??????。?? ?????????、? ー??????ッ??????? 。 ???????????????????、??? ???????????。?? 、 。?? ???? ? ? 、 、?? ?、 っ 。 、 、?? ? 。 。 、?? 、 ???。 、 、 。???? ????、 ??。 ???????? っ???? 。?? ?? ??? ?? 、 ? 。 っ?? 。 、 ?? 、 。????? ??? 。 、 。?? 。 、 っ 、
?????????????????。???????????、?????、?、??、??、????????、?? ?? ?? ??????? 、 ? ???????? ?。??? ?? ???????? ??????? ??????（??? 、 ?。 ???????? ? 、 、 、?? 。 っ 、 。?? ????、?? ??? 、 。 、 ? ??? 、? 、 、?? ??? 。?? ?? 。 ? 、?? 。???? ?? っ っ 、?? 。 ?? 、?? ??? 。 ??? ? 。 ー （ ? ??? ??? 、 。 ー?? ? ? 、 、 っ
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?????????（?????????????。?? ????? ? 、 ??????、????っ?????????????????????????? ? 。 、 ? ょ? 、 、?? ?? 。 ? 、?? 。?? ????????。???? ???????????????、???? ?? 「?? ? 」 ? 。 ??? 、?っ ?? ? 。?? ??? 、 ? 。 ? ?、?? っ 。 、 、?? ???? 。 、? （? ?? 。 、??????????????????????? ???。???? ??????? ? 。 、 。?? っ 、 、?? ??、? 、 。 、??。 っ 、 、 ー （? ?????（?? ） 。 、?? ? ?。 、 っ
ヱ64
?????????????????????。?????、??????????、??????????????? 。 、 ? ? 。 ? 、??????????????。???????????????????、?????????????????っ????????。??ー?ー???????????????????????。?????? 、 ? ? 。??????? ???????????、 っ ?????????????。?? ィ????????? ィ （ ?? ????? ???? ?? ??、?? ? 、 ィ っ???? ??。?、 ? 。 、?、 ? っ?? 。 、?? ? ?っ? 。 、 、 、?? ? ? 。 、?? っ ? ? 。 、 ィ っ っ 、 ィ?? 、 ?? ? ? 、 っ?? ???? ? ? ? 。 ? っ??っ ?、 。
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??????、??????????。????????????????????????、????っ?????????、?????????、?????????????????????????????。?????????? ? 、 ? ?????????????っ ? 。??????????????? ???????????。?????????????????、????????? 、 ー ィ ? っ 、 ??? 。 、 、?????????????、???????????????????????。????ー?? ??????? ? ー ? ー 、 ー?? 、 、 ー 。?? ?? っ ー ー 、?? ???? 。 、 、?? 、 っ 。?? ???? ?? ? 、???。?? ??????? ー、?ー ャ ?ー?ー、?? 、 ??? 。 、 ?っ?? 、?? ー っ 。?? ?? ?????
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???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ?? 、 ?、?????????ー??ー?? 、 ? ????。?? ?????? ???? 、 。 、?? 。???。?? ???? ? 、 、 、 、?? ???? 。 、?? 。?? ????? ???? 、 ? 。?? 、 、 っっ????????。??????????????????、????
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????????????????????、???????????????????????????????。??????????????、??????????????????????。?????、??????????? 。 ?。 ???????、????ャ 、?? ??、? 。 ? ?、????? 、 ???????、?「 」 。?? ??? ??????? 。?? 、 、 ? 。?? ???? ?? 、 ? 。?? ???? 。 ? ??? ー??。 ?? 、 。?? 、? 。 、?? ? 。 っ 、 、?? 。?? ????? ?? 、 ??? ???? 、 、 。?? ?? 。 。?? ?、 、 っ 、?? 。 ?? 、 。
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????????????っ???? ?????????????????????（??? っ? 、? ?。 ??????、?????????????? 。 、 ?。?? 、???????? 、?。 ? 。 ????????? ???????、 ? ? 。 ???。 ? ?? ? ????????????????、?????????? ??? ? ? ? 。 ?????、???????????? 、 。 ??? 、?? 。 、 、?。 ?? ? 、 、?、 ? 。 。?? ??? 、 、 、?? 、 ??? ? ? 。 、 っ 、?? 、?? 。 ???????? 、?。?? ? ???? 、? 。 ? 。
????????????????????????????。?????????????????、??????? 、 ? 。 ???、 。 、?? 、????????????????????、??????っ 、????????????、????? ??? 。 ? ??。?????? ????????????、??????????????????????。
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????（??（??（??（??（??（??（??
?????『??????』???????????????????…????? 『 ? 』 ? ．?? 「???? ?」?『?? ?』??????????????????????????↓? ? ? ? ? 、〔 、 『? ????＝? ー〜????」 ?????? ? ?????????? ?
?????????? ?? ? ??????????? ? ? ???? ???
?????
??（??????????
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??????????
?????、???????????、???????????????????????????。???????? ? 。 ? 、 、 ??? 。???? ?????????????????????。?????????????、???????????? ?? 。 。? ?、?? ?? 。 、 。 、?? 。?? ?? 、 。?? ?? 、 、 。 、?? 。?? 、 。?? 、 っ 。?? 、???、 っ 。? ??? （? 。 、 。?? ?? 、 っ 、?? 。 ー （〉 〕 ） 、 、?? 、 ?????? 。 、 、
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??????っ?、?????????????、?????????????、?????????????????? 、?????????? ? 、 ? 、 ?????????? 、 ? ???? ???????? ．、???? ???ー????? ???????????、? ???????????。?????、 っ? ? 。 、?? ??、? 、 、??、 っ 、 。 、?? ???? 。 ?????? 、 ?????、?? ??? 。?? （↑ ? ??? ?? （? ???? 。 ??、?? 。 ー＝ 、 、 っ 、?? ．、 、???? ??????。 。 、?、?? ?????? 。 、?? ? ?????? ????? 、 。 、?? ?、 。 、
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??????、???????、??????????。???ー????????、???ー??????、???? ? 。 ? ? 。? 、? 、 ??? 、 、 、 ??? ?。?? ???????、?????????、?????????、?????、?ー???????? ??? ?? 。 ? 、 ? ? ? 。?? ?? 、 、?? 、 ー 、 、 、 、 、?? ??。?? ???、 。 ー 、? ? （? 。 、＝?? ?? ?。 っ????。???????? ?、?? ????????????、???? ????????。 ????? ー 、 ー 、 。????ー ?、 ????????????????。?????? ?、??? 、 、?っ ? 。 、 ー ィ?、 ? ? ? 、 …?? ??? ? ?。??? 、 っ っ ? ?
?、???????????????????、????、?????、?????????????っ????。?? ? 、 ??、????、???? ? 、 ? 、 ???????、 ー ? ?。
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???? ??、???? ? 、 。 ????????? ???? 、 ????、????? 。????? 、 、 。? ??? 、 ???? ? ?（? ? 、 ?ー? ? 。?? ??? ???? 。 ? ???? 、 ? 。 ? ? ー?? ? ? ? ? 、?? ??? ??? 。 、?、 ? 。 。?? ? （ ）?? 、 ? っ?? 。????? っ 、?。 。?? ? ? ? 。?? 。
???????、???????ー??????、???????っ???。???????ー???????????74?? ? ? ? ? ??? 、 、 。 ??? ?? ? ????????????? ? 。 、 、?? 、 、 ? 、 。?? ??????? ? 、 ? 、 、 ? ??? ? 。 っ ? 、?? っ ?? っ 。 、?? 。 ?? 、?? ???? っ 。 。?? ?? っ 。 っ?? ?、 ???っ? ??????? っ?。?? ?? ? 、 。 ? 。? ??? っ 。?? ?? 、 、 、?? ??? ? 、 。 、?? っ 。 ?? 、 『?? ??、 ??? 。 っ 、 。
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???????、???????????、???????????っ?????????????????。???? ? ? 。 ? 、 ????????????っ?????、????????、??????????????????????????。?? ??????? ???、??????? ??????????? ???????????????? ? 、 。??、? ? ?? 。 ? ? （ ） 、??、 ? ? 、 、?（??? ?。?? ー ォ ー （?｛ ㌃。? ?（??? 。 ォ ー 、 ? 、 。?? 、? ?、? 、?? 。? 、 、?? っ ? 。 、 ???、 ??? ??? 。 、?? ?? 、 、 。 ァー ァ??（? ?? ?? 、 、? ? ??????? 。???? ???? ? 、 ? ? 。 ??。?? ? 、 。???? 、 、 っ 、 っ 。 、?? ? ???、? ? 。 っ 、
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??????????、????????????????????????????????????。???? っ 、?????????? 。 ????????? 、 ??????っ 、 、 ????っ?? ?。?? ? ??? 、???? ? 。 ッ 、??????????ョ?ュ ー ? 、 ー 、 、 ー ァ?????? 。? ? ???? （? ?、? 、 、 。 、 、?? ? ? っ 、 っ 、?? ?。?? ???? 、 っ? 、 。 、?? ? 、 。 、?? ??? ??。??。?? ? ??? 、 ? 。 ッ ュー 、?? 、?? 、 ー 、 ー ??。
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??????、???????????????????、??????????????????、???????? ? 、??????????っ?? 。?? ???? 、 っ っ 。 ??っ??、??????っ??????????。?ー??（↑????????????????????????????? ? ?? ????????、???? 、 ? ?????、??????????、 （? ） ー 、 ? 、 。 、? ??? ? ? （? 。 ー 、??? 、 っ 。??、 ??? 、 。 、 ?、?、 。?? ? ?、 、 ー 。?? ? ? 。 ー?。???? ? ??っ ? ? ? ? 。???? ? 。?? 、 、?? ??????? ? 。 、 、 、?、 、 。?? っ ?? 、 ??、 ??? っ（???。?? ? っ ? 、 。
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?????????、????????????????????????。????????????????、?? ?ッ?ュ?、???、??? 、? 、 ????? 、? ? ? ? ? 。 、 ?????、 ??????? 。 ?????????? ??? ?? 。 っ ??? 、???? 。
????
　　　　　　　　　987654321）））））））））????「?????????????????????ー」?『?????』????????????????????? 「 ? ?????? 」 『 ??』???? ? ??。。?? ?ー???、??? 『 ???』????? ? ???『ー ??????? 、 ? 』 ?? ????? ? ー????『 ???』 ??? ー 。】??? ?? 』?? ? ???????。?? ? ??????「 ?? 」 ??? ?? ???????
????????????
???????????????????、
????????????。?ー???（????????????????
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?????????????????????????????????（??? 、 ?????、????? 、 ? 。??????????????????? 、 、 、 ? ????????????。???? ??????? ?、 ?????????、???? 、? 、?? 、 ??、?????っ ? ? 。?? ?? ?? ???? ? ? ?? ???? ? 。?? ー（ ??〉 ）? 、 、 ? ???????? 、 。 、 、?? 、 。?? ー （〉????????? ????? 。 、 。 ? 、 ー?? 、 ? 。?? ッ （ ?? ?（?????????????????????????????????????????????
???? （﹈????? ????? ? ????? （? 、 。?? ????? 「? 、 、?? 。 ??? っ 、 。 っ?? ????? ??? 。 、 、 っ?。 っ ?、 ? ????? ?っ
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????。???????????????、????????????????????。?? ????、?????? ? 。 ー 、 ????、??????っ 、 ? ?、 、??? ? ???? 。 っ?ょ??? っ ょ 、 ????????? ?っ 、?? ? ??? ．。?? ??? ??? 、 ??? ??? っ??。 ? 。 、 ????。 ? っ 、 、?? 。 ? 。 、??、 ?? 。 、?? ? 。 、 。?? ?? 、 、?? ?。?? ???、 っ ? ? ゃ? 。?? っ 、 ?、 ゃ 。 、?? 、 ? っ 、 ? ? ??? 、 ?? 。?? ??????? っ 、
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????????????。??????????????、?????っ??、??????、?????っ???? 。 ? ? ? ? 。 ? っ??? 。 、?? 、 ????????????? 。?? ????? ? 、 ? っ 、 ? 、??? ?? 。 。?? ??? 、 。?? 、????????????? ??????? 、 ?? ??。 、 。??、??????? ?、 。 、?? 、 。? ??、?????? ??????? っ?? ? 。 っ 、 っ ? っ っ 、?? ??? ?? 、 ? ? 。?、 ?? ? 、 ? っ 、 。?? ??? ??? ? 、 ???????????? ????? ?????????????、 ? 、 、 。?? ?? 、 ?????。? 、 ?。? ?
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?????、??????ー????、????????????????。????っ??????????????。?? ?????、??????????????????。????????????＝???????????? ? 。? 、 、?? ??? ???? ?????????????????っ???????、?????????????? ?。 、 、? ? っ 、?? 。?? ??? 、 、 っ 、 、?????? ?? 。? 、 ? 。????????????? 、 、 、?、 。?? ? 、 、 ー ）?? ????? 。?? 、 ? っ 。 、?? ?、???、 、 、 。??、 。?? っ? ?、 、 、 っ 、???????、???、? ?、??、 ?、???、 ?? ??? 。
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???????????、??????、??????????????????????????。??????、 ????、?? ? 、 ??????? 。?? ??????? 、 ? っ 。?ー????、????????????????????????、???????????????、?????????????、? っ 。?? ? ????? ?????、 ? ?っ 「 っ ょ?っ 。 っ 。 っ 」 っ 、 ??? 、??、? ?っ? 。 、 ?? 、?????? 、 、 。?? ??? ??? ?? 。 。?、 、 、 、 、?? 。 ??? 。 、?? ? 。?? ??????? 、 。?? ?? 、 、?? 。?? ??? ???
?????????????????????????????。?????????????????????????? ?????? ? ??????? ? っ 。 ー?? 、 ????????? ?? 。 、?? ??????。???っ??? 、 ?? ????っ?、?? ? 。?? ?????? 、 。 、 、?? ???? 。 、 、?? 。?? ?、 、 、 、?? 、 ? 。?? ????? 、 、 っ?? 。 、?? 、 ? ??? ??? 、 ??? 、 ? 。?? ?????? ィ （ ﹇｛?? ?っ??? 、 ? 、
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??????っ??????????????。????????????????????。?? ? （????????）?? 、 ?????（?????? ??） ? 。?? 「 っ 、 ?ょ 」 「 ー っ 、?? ょ?」? ??? っ 、 。 ???????????????っ 、 ? ? ?、? っ ? ????????? 。?? ? ィ??? 。 っ 、??っ ?? 。 、 。?? ?、?? ?????? ??? ????????????????。?? ? ?? っ?。 ? 、 っ 。?? ? ?? ? 、?? 。 ? 。?? 。 ? っ?? 、 、 、????????????? 、?? 。 。???? っ 、 っ??．、 ?? 、?? ???? ??。????? ????????っ???。 ?? ? ?? 。 、
???、??????????????。???????、???????????????。???????????86?? ? ??? っ 、 、 ??? 。 、 、 ? っ??っ ?。?? ??? ????ー???????????????。??????? 、????????、???っ??? 、 っ??、? 。 ー 、??っ 、 ? 、 、 。?? っ ?? 「 」 っ 、 っ?? 。?? 、?? 。 ???? 、 、 、 、?? っ 。 、?? ???? 。 、 ? ??? 。???? ?? 、 ?。?? ?? っ 。 、?? 。?? ???????? 、
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??????????????。??????、???????????。???????????????っ?、??????、?????????????????。10???????????????? ? ??????????? ???????、????????????????。?? ?????、 ?っ? 、 、 ? 。?? ? ? 、 っ 、 。
?? 、???? 、??????? ????????????? 。???? ? 、 、 ? 、?? 。?? 、 ?? 。 、??、 ? 。 、?? ?? 。???? 。
????（???．??????????????????????????????????????（????????? 。 ?????????????。????????????? ?? ?????????????（???．? ?????ー? ー ー、
??????????『?????』??????????
188
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?﹈〕??、??????????（??????????????????㌧???㍑??〜〜??㌻???????????????「?????ー＝?＝?????? ? ?? ? ? ?? ?? ??? 「 」 ? 『?? 』 ? ? ?? ?
????????
???????????? 、?????、?????????、?????????????????。??????? ? 。 ? 、 ? 、 ?、??っ 、 ????????????? 。?? 、????????? っ 、 、?? ??。 ? ? ??、?????????????? 。???? 、 ? 、 ? ??? ??? 。 、（???）???????????。
???? ??? 、 ュー ッ ッ ー 、?? ?、 ?? ? ????? ? 、 ? 。 ー ー（ ）? （? っ??? 、『? 』（ 『 ? ﹈） 。?? ? ????? ??? ?????? ?????????。
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????????????????????????????????????、????????????????? 、 ． 、 ??? 。 ????????????? 、?? ??????????????????。?? ?? 、?????????? 。?? ?? 、 ? 、 ???? ???。 、 っ ??? 、 。?? ???? 、 、 、?? ??。 ー ー 、?? ??。?? ???? 、 。 、?? 、 、??? 。?? ?? ?? 。 、?? 、????? ?? 。 、?? ?? 。 、?、?????????????????????。?? ? 、 。?? 、 、 。
?????????????????????????、?????????????っ??????????????? っ （???????????? ????? （ ????????）、 、 、 ??? 。 ???????????????? 。 ? 、 ?? ?????????? 、 っ 、 ー っ 、 、 ??? っ 、 。?? 、 。?? ?????? ー?ー?? 「 、 ?っ 、?? ? 」 。?? ???? ? 「 」 「 」 、 っ?? 、 。 、?? ???? 、 、 。?? 、 。?? ?、?? 、 ー 、 。?? 、 。?? ??? 。 、?? 、 ? 。?? ，?? ????? 、 （ 、 っ ）
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????（???????????????????）????。?? っ 、 。 ? 「 ?」?「???」????。?「???」?????、????????????、???????????っ??????????っ?????、?「???」???? 、 、 っ 。?? 「???」?? 、 、 、????????????? 、 「 」 「 ?っ 」 っ ? 。?? ??、? 、 ????、??っ?? ? 。 っ? 、? ??っ ???? 。 っ 、???? 、?? ? ?? 。 、 ????? 、?? 、 。??、 ? ???? ?? ? っ 。??。? （? ? ? 。?「 ???? （ ） っ??。? ?? っ っ 。 、??? 、 ??ー ョ ? ? っ 」?? 、 「 」?「 ? 」 、 、?? ? 。 、 、 ?
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??????????????。???????????、?????、??????????????、???????????????、????? ? ? ??。?? 、 ? 。 っ っ? 、???? ????。 ? ?、 ???????????。??????????、??????? 。?? ????? ?っ???? ??っ? ? ?。?????????? ??。?っ?????? 、 っ ?っ 。 。?? ? 、 っ?? ???? 、 。??。?? 、 ??? ? ? ? 。?? ? ?、 。?? 、 ? 、 。?? ー ー 、 っ ? 。?? 、 ???? 、?? ? 、?? 、 、 。 、?? 。 、 、?? 。
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????????????????????、?????????????????。?? ???????? 、 っ 、 ? 。?? ． 、 ??????っ?????? 。 っ???????????、 、 。?? ????? 、 ???????????? ??。 、 、 、 、 、???? 、 ??? 。?? 、?? 。 「 」?? ??、 「 ???」 ?。?? 、 ? 、 「 」 。 ??? ??、?? 、?? 、 ???? ? 。?? 。 「， 」 、 「 」??。?? ???「 」 。???っ?? ?????? ?? 、??????? ??????。??????? ?????、「??????、???っ????っ???」??「????????????。??????????っ???」
???? 。 っ 、?? ???? ?、 ? 」 「 」
???????????。???????「???????」?、????????????????????????94?? ??? っ 、 っ ? っ ? ? 。?? っ 、 「 っ ? 」 ???????」??? ? っ 。 、?? ???? ?????っ???、??? ?、 ?「?????」?????????? ?? っ ? ? 。 っ ? 、 ?「 ?」?? っ? 。 、 ?っ 、?? ? 。 「 」 、? ??? 。「 っ 」 「 」?? 。
????（????????????????????????????（ ?ー?、???????『?????』????、?????）。（?????????? ????
???????????????
??????????????????????????????。???????、?、????????????? 、 、 ? ??? 。 、 、?
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????????????????????。????????????????????、?????????。?? 、 ? 。?? ???????? ?? 、 ???、? 、 、 ????? ??、 ?? 。 ??、? ????? ?、 、??????????、? ??????????、 ?、?? 、 ? 、 、 、 、?、 ? 、 。 っ 、??（? ） 、 （ ）、 （ ? ???? ）、 、 、?（ 、 （ ）、 （ ?）??? ?。 ????? ????? 、 ??????、 、?。 、 ?? ??? ? ?． 、?、 、 ?? 。?? っ 、 ? っ?? ???? ??? ??? ? ? ? ?? 、?????????。? ? ?、 ー ←?、 ー?? ? っ 。
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???????????????????????????????????????????????（???????????????????、??????????、??、??????????????っ???。???? 、 ー ー ??????っ???。?? ー ??ー 、 、 ェッ ? 、 ?、 、 ??? ??? ? ??? 。?? 、 、 、?? ? ? 。 っ 、 、?? ィ ? 、 。?? ???? 、 、?? 。 、 （ っ 、? ?????????????????????????）、? ．、 ? 、 ? ??? 、 ィ 。? 、?。??? 、 ??????? ??? 。?? ? 、 ? ?????????? ??、??????? ??。?? ?? ?? ? 、? （ ）?。 ?? 、? 。 ー?? 、 ???????? ? っ 。?? ??? 。 。 っ?? 、 ? ? 。 、 、 、 。
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??????、???????????????、??????、?????????????っ?、??????、 ? 。 ?????????????? 、 ? ??? ? 、 っ 。 ?????っ 、 、 ?。?? ? ???????、 ? 。?? ????? 、 ??? ????? ??、??? ? 、? ? ? （? 。 っ 。 、?…… 。?……? 、 。?……? 、 ょ 。?? ? 。?? ? 、?????。?…… 、 。?? 。 ??、??? ??? ， 、?? ? ???? 、 っ 。? ? ? （? 、 ー 、 ー 。?? っ 、 、?? ?。
????????????????、?????????????、???????????????????????98?? ??????? ? ??????? ? ????????? 、 っ ????? ? 。?? ????? ????? 、 ? ?。?????? 、 ???? 、 、 、 、 ? ー 、?? ??? っ 。 ? っ? （?? 。?? ?? 、 。 ? 、?? ???? 。 、 、 、?? 、 。?? ??? ? 、 っ 、?? ????? 、 っ 。 、?? ← ー ー 、?? 、 ?? っ ィー ッ 。?? 、? ← ← っ ィー 。?? 。 ??? 、 ッ 。 っ?? ???、 っ?? ?? っ 。?? ． 、 「 」 、
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???????????????????????????????????????（??? ー 、 、 ? 。??????????? 、 。 、?? ??????。???????????????、???????????っ??、? ???? ??? 、 ? 、 ? 、 ? ? ? ??? 。? 、?、 ????? 。 、 、 ??? ? 。 、?? ??。?? ?????? ? 、 っ っ 、?? っ っ 。?? ?、? ? 、 。?? 、 ? 。?? ???? 。 ? 、 。?? っ っ 。?? ?? ??????? ? っ 。? ?????????????、????????? 、 ?? ? 、（?）?。 ? 、 ‖ 、? ????? （ ）一、
?????＝??????????????。?????????????????????????
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????????）??????、???????????????、???、???????、????????。?? ??????????? 。 ー? ? ? っ?、????? 。? 、 ー 、? （ ）? ??? 。? ???? 、 。 、 、?? ???、 。 ?????? ??。 ? ????? ? 、 ?? ????。 ????? ??? 、 ォー ? ???? 、?????? ???? 、 ??? 、 、 、 ?????? 。?? 、 。??、 ???????、 、 、 。? ?? （?）? 、 。???、???? 、 ? ????。???????????????? 。???? ????????? ? 、 ??? 。?????? ???????? ?? 。 ? ??、?????????? ?、 （ ） 。?? ?、??? ?、 、?? 、 ? 、 、 、
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???????????????????????????????????…???????、????????、 、 、 、 ????????、???? っ ? ?? ???? （?）? 。 、 ? ?? 、?? 。?? ? ????? ? 、 ????? 。???? ??、 「 」 ??? 。?? っ ? ? 。 、「 」「 」「 ???」「 」「 」「 ????」 「 」「 」 。???????、??????? ??? 。 ???????? ??、??? ? 。 、?? ?? ???? 。 、 。?? っ ???? 。?? ??? ??? 、 。 、 。?? ????っ 、 、 、?。 、 、 。?「 」?? ? 、 、 ．、?? ?????、? （ ）
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（?）? 。??????????っ???。??????????「????」??ッ?ー???、????????????、?????????????????????????．?????????????、???、?????? ? ??????????．?? ??? 、???????????? ← ???←???????????????、?? ? ?? （ ）? 。 ? 、?? ???????。??????????????????????????? ?。????????????、 。?? ? 、 。 、?? ? 。 、 っ 。?? ? ?? ?? 、 。 ? っ?。 、 っ 、?? ? 。?? ?????? ????? 、 。??。 。 、 、 。?? ? ??? っ 、 っ 。?? ?? 。 、?? ???? 。 ? 、?? ?? 、 っ?? ???。 ??????? ??????? ?????????? 、 ?
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っ????????????、、?????????????????????????????、????????
?っ????????????????．、?? ????? ? 、???????。?????????。??????????????????? 。 ? ? 。 ? 、?? 。? 、 っ 。?? 、? ?? 、????、????っ??????っ????????????。????????、?????????????、 ? 、 ??? ? 。 、 ー 、 、?? ???? ?? ? ? （ ）? 、 ??? ? 。?? 、 ? 、 、 、?? 。? ?? ? 、 、?? 。?? ? ?? ? っ? （ ）?、???? ??? ＝ ? 。 、 ???? 、 、 ?っ ?? ュ?? ? ????? ュ 。 ?? 、 ????? ?。
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?????????? ???、???、?????????＝???ー??????。???????????、???? 、 ? 。? ?、 ? ー ? 、 ??? ??? 。 ?? ??? ??????、?? ??? ??????。????????っ??? ?。 ? 。 、?? ? 。 ? 、 ??。 、 ??? 。 、?? ? ???? 、 ? ? ? ? 、?? ?? っ 。 、?????? 、?? ???? ?????。
????　AA　A　A　　　　10987654321））　） ）））））））?????????『???????????????』??????? ? 『 』? ?????? ?????『??? ?? 』 ? ??? ???? ?． ． 』?? ? ? 『 ? 』 ?? ?? ー?? 『 』?? ? 『 ? 、 ? 』 ???? ）?? ?? 『 ? 』???? 『 ?
?????
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（?）（?）（?）（?）（?）（?）　　　　　　　　　A
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????????????『??????、???????』??????? ????? 、 ? 、???? ??? ‥?? ?… 『?? ? ??? 』??? ?? ???????????????﹈ ?? ?… ? 『 ? ? ? ?????????」???????? 、 、? 。、?。?? ??????，????????????????＝????????】＝??、?????〔???』??（????????、??????????? ﹇?? ??? ，?? 。 ? ????? 『 』 ? ー????? ? ?? 『 』 ??? 『 』??? 『 』
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?????????『????????????』??????? ? 『 ? ? 』 ?????? 「????????」 『 』 ? ??
??????ー﹈??
????????????????????????????
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????????????????、?????????????????っ?、????、??????????…??????????????。
?? ???ー???
?????ー ?（????????? ? ? ? ?????????????（? ）?、 ?????←（????〉?）????????????。????
?? ?? ?? 。 ???????、? ???、??? ? ? ?? 、 ??ァ????? ? ????????????????? 、 。 ．??、?? ｜ ? 、? ? ????。 ????? 。 ?? ? ? ?????? ???? ? ? 。?? 、 ? 。???? ?っ 。?? ?? ? 。 、?? 。?? ??ァ 、 ??
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?????????????????????、??????????????????????。?? ー ー 、 ゥ ー ??????????、 ??? ィ ??． ? 〜 ???? 。 ??? ?????、???｝?????????????????????。???? 、 ?? 、 ????? 。 ? ??? 、 ? 、 「 ???????? 」 ??っ 。 ??? ?。? ????? 、?? ? ? 、 。?? ???? 、 、 っ ?、??? ?? ???（ 。?】???） （? 》 ） 、??????????????? 、 ョー （ ﹈ 「 （???? ?????? 、 ?? ? っ 、 ?、??? ??? ? っ ? ??、 ? 、 ー ー?? ? 、 っ 。 、?? ???、 ???? 、?、 ? ? 、 、 、 、??、???? ????? ?? 。 、 （ ）?? ? 。 ェッ ?? 、
?
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??。?????、?????????。?????? ? ? ?、?????????????????。?????、???????????? ? ??。 ???? ? ? 。?? ? ???? ? ? ? 、?????????? ???? 。 、 ?、??????? 、 ?。????? ?っ 、 っ?? ?? ? 。?? ?? 、 ー?っ???。 ?? 、 ー??? ? 。 ? 。 ー 、 ー?? ?ー?? 、 ー 。 ー っ 、?? ? 。 、 。?? ? ? 、?? ? 、 ? ? ?? 、?? 。 、 、??????。?? ? ー? ?? 、 。??、 ? っ 。?? ??。?? 。 、
????????、?????????????。???????????????????????????。??10?? ?????? ??????? ????????? ? 、 、 、?? 、 、 ??????? 、?? ? ??? 、 ? ??????? 。? っ っ 、 ???? ??? 、 。 、?? 。?? ィ ??? ィ （ ? ? ????????? ???? 。 っ ? っ 、??ィ ?? ー （?? ??? 、 、 っ?? 。 、 （〔 ???? ? っ 、 、 ???? 。?? っ 、 。 っ?? 、 ?? 。?? ? 、?? 。?? ? ー 、 ??? ィ 。
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????????????????????????????ー????????．、??????っ????????、????????????????????????????、?????????ャッ????????、????? ? 、 ?????、????? ? ．． ?? 、????ィ?? 。?? ??、? 、 ー ．． ? 、 ?っ?? っ ? 、 ー ????????? ?。 ー、 ?????〜?? 。 ー 、 っ 、 ???? 、 ???? 。 、 ー ー ?? 、 ー ー?? ?? ? 、 ?? 、 ???っ?????????? ?．???．。?? ィ ?、 っ っ 、 ? ? 。?? ィ 、 ?? 。?? ??? 、 ィ 、????? 。ィ? ??????? ? ? ???、 ーー?? ????? 、 っ??? 、 ヵ 。 ? ィ ? っ?? ???? 。 ? 。?? 。 、 っ?? 。??? 、 。
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????????????????????????。????????????????、????????（ ） 。??????? ?、 ??????? ?。?? ?? 、 ー ー?ー? っ 、 ?? 、?? ? 。?????ー?ー? っ 、 、 、 ???????? ?、 ? ? ? 、 ー 。?? ー ??、 ? ??? ?? ??????? ?。???? ??? 、 （ ? ?? ?????? っ?? ー ? ? ??? 。???? 、?? ??? 。 「 ??? ? ??? 、 ー ャ ．、? ?? ↑ 、 。?? ，． ← （ ） （ ） ー〉（???????）?????????????????????????????????????
???? 、ー ?? ．、 、 っ ．??ー．?ャー?????、 ??????ー? ? ? 、 ? ??????????? ????．． ?? 、
鏡写2，／r，　自l」萱II：、’．，巨；；ヲε、よ213
???????????、??＝????．?????????????。?????、????????、??????? 、 ??? ㌘ 、? ．????、 、?? ? ? ??? ???（ ?? ） 、? ? ??? ? ? ???? 、 ?〉 ????、?? ィ ? ?????????? ??。???? ?????
?????，?????「（?（?｝??。）????????????っ?????????????）??????
???? ?? ?? 、??? ???（ 「 ．〔???? ，） ? ?、 ??? 、???? ? ．． ?、??? ????? ?。?? ? ?? 、 っ??，． ? 、 ? 、 、 ??? ???? 。 、 ? 。????、 ??．??ー 。 、 、?? ?? ? 、 ー 、?? 。? ー っ?、?? ? っ ????。???? （、 、 。??←?? （ ? 、?? ）?? ???? ャ （ 、 ?? ． ? ? ）
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?、?ー???????ィ?????、?????????????「???????????????????」?
「???????????????????」?????????。???????、?????????????
?、?? ? ??????????? ?、 ? 。 ??「????????、? ? ? っ 、 っ 」 っ???， ??? 、 。 ????? 、??っ ????????。???? ???? 。 、 、????? （ ）?? 。??? 、 ?? 、
???????????????? 。 〜 、 ?。 ????????、????????、???????っ??っ??????????．、????、????????????????。?
???????????????、 ー 、 〜 、?? ?? ? ．、 。?? 、 。 。?? ????? ー?、 ー ー 。 、 、 ? 、 （ ）?? ? ???? 。 、 「 ? ? ?っ??????、??????????、?????????????。
???????? っ ， ， ? ． 、
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????．．???????っ?、?????????、????????????、???????、?????????、????????????。?????、????????????っ?????????ー??????．、 ? 、 ??????? ? 、 ? ?????、? ? 。 、?????っ ? 。 ?? ? ??? ??? っ?。?? ? ????、?? 。 、 ?????????? ?。 ? ? 。 、?? 、? ? ?? 。 ィ 、?? っ 、 、 ?? ? っ?。 ???? 、 （ ? ??? っ ）?（ ? ） ー 、 、?? ? ??? 。 ??、 、 ? 。 ? 、 ??? ? ??? ? ．、?? 、 、 ? 、 「 、 ??? ? 」 。 、?? ??? っ 、 。?? ? 。?? 、 っ 。 っ????????????? ???、? ? ? ? ? っ ?
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?????????、?????????????????っ???????????????。???? ????（ ，??? ? ??? ??? ???? ??? ??? ?????????????、????????????????。???????ィ??、??、??、?????????、???? ? ??? ? 。 ??? ??? 。???? ? ? 、 ? ? ? ?、?? 、 ? ??????? 。? ????????? 。 、 、? ー 、 ?、?? ?? 。? ???? ? 、?? ???っ 。?? ? （ ） ?? ? 、?? ??? ?、 。?? 、 、 。?? ??? 、 っ?? 。 ? 、 。?? ??? 、 、 。?? 。?? 、 、 っ 、 。???????、?? ??? ??? ．、
第23詮　創」造¶三ノ）1罰ヲ
????1234??6??81716151413121110918
??．．???????????????????????????????????????? 『 ?? ー ?? ??』 ?㌣?? 「 ????? ㌧???????ー ?????? ????…??」?『????????????????』?? ㌫?? 「 ????? ． ー ?ー?? ? ? ?????（（）?、 ??????? ?? ? ?????? ?? ????? ?? ? ＝「 ? 』?? ?『 』??? 』??? ? ?????『 ? 』?? 『 』?? ?『? ???? 「 ? 」 『 ー ? 』 ??? ﹈????? ???? 「． ? 」『 「?? 『 』 …??? 『??ッ? （ ） ???? ュー 、 『 』?????? ?? ? ??? ? 『
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????????、，??????
???????ィ???????? ? ???????、????????????????、????????????????? 。?? ィ??（?? ﹇ 。 ） ??、? 、 ???? 、 っ?、 ????? ? ? 。?? ァ ァ? ェ（ ???? ?????? ?????? ???? ?、 」 ? 。 っ???????っ??????????????、????ィ???????????????????。????ィ? 、 ? ー （ ??』?﹈?）??っ??? 、 ?????、????? ? 、 っ 。?ィ ?、 ? ?????。??? ? ? ? 、 ????????????っ????? ? 。 、 、? ? 。?? ? ????? 、 ? ? 。 ィ 、???? 、 ??? 、 っ ? 。 ????? ?。??ー 、 ? ー．??????。????????????????????。
???? 、 ? ? 、 ? ．
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??????、、????．．????????????????????????????????????＝???）???? ???? ??、 ?? 。?? ?? ?? ??? 、 ? 。 ? ? ?? ? ??? ? 。 ? っ 。 ? 、 ??? っ 。?? ィ?? 、 ?? 。????? ???? ?。 ? ?? ???。 ???? っ 。 ??? ??、? ?? 。?、?? ? っ ? ??． 。 ー ????? ????っ ?? ? ． ．、???? ? ?? ? ????．、?? ? ? ? 。 ?? ???? 「 ? ? っ 、 」 「 っ 、?? 」 ??? ? 。 、?? ．． 、 ．、 、
ワつθ
??????、?????????????、、???????????、????????、??????????．????、???????????????????．???????。?? ?? ?? 、? ????、??????????っ??????。 ?? 、 。 ィ 、 ??? ???? ? ? ?????? ???。? ??っ ??? ??? 、 ? ．、 ? ?? ???? ? ? 、 、 、??? 、 、 ．。 、?? っ ? ?? ???? ．、 ????? ? 「 ????ッ 、 」 っ 、? 、 っ?? ? ????? ???? ? ． ?????? 。?? ??? 、 。?? 。??ー????? ? ．」 、 ?? 。 「 、???? ? 」? ?? ? 、 。???ー、 ? 。 「 」（ ｛ ? っ 」）?? 、 ? ?? 「 」（ 「 」）?? ? ?????? 。 、 ?、?「???? ??? 」?? ? ??、?「????? ? ? ??﹇、 ． 。 、 （ ） っ
?????????．、??、????????????????????????????????????????????????? ?っ????．????????????????????????????????????????? 、? ???????、??、??? 。?? 、 （???? ?? 。???? ? ?。 ????、「?＝?（???）??、?????? ー 、 ー 。 ?? ???っ ???? 。?「? っ ??? 、 っ ????? ? っ? 。 っ? ?? ??。…．??????? 、 、????」 ??? ? 。 ー っ?? 、 ー???? 、?? 、 ?? ? 、 ??。
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?（?〉 っ 、 。?っ?、 ??? ?? ???? 。 っ ? 、?㌧〉? ? 、 。?? ? 、 っ 。 。?? 、 っ 。?????? ????? 。 ? ． ?
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?、????????????????????????．、????????????????????。?????? ? ??????っ???、 ?? 、 ?????? 。 ー ???ー?、 。 ???????、 。?? ??????? ＝ ?? ??????????? 、 ?? 、 、 ????? 。?? ?? 。 ? 。 ???? ?? 、???? ???? ? ? 。 ???????? 、???? ?? ? 。 ? ?、???っ っ ．。?? ? ィ ー ??? ィ 、 、 ー ????? ???。 ー?? ー ー 、? ー 。 ー?? 。 ． っ 。???? っ?????? ?? 。 。 、??????????? 、」?．．?? ? ー ー? ?、?? ?? ? 。?? ? ?ー?ッ?ィ??、? 、 。 、?、?? ? ? ?? ??? ．、 ? ? … ． ．
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?????????????????????????????????????????????? ????????? ??、??????????、??????????????????。?????????、??? 。?? ?? ? ? ? ???っ 、 っ 。 。???? ????? 。 、 。?? ?っ ? 、 っ 。 、 っ?? っ 、 ???? ? っ 。 っ ???????????? 。 ?? っ 。?? ?????? 。????っ? ????。 。 ? 。?????? ー?? 。?? ??? 、 、 。?? ????? ????。 ?? ? ??? 、 っ??? ． ?．、
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?????????????????????????????????。???? ??????????? 、 ー っ ???ー??、????ー??ヶ?? 。 ー 、 、? ? 、? ?ー? 。?? ???、? ????????。? ー ??? 、 。 。????? ?、 ???? 。 。 ?っ?? 、 ????、?? 。 ー ー っ 、 ?、??? ??? 、??? っ 。 ー?、 ? ー?、 ? ? 。 ー 、 ? ??? ? 、 ィ?? 。? ? 、? ．、 ． 。
????（???????????????????????????????????（?? ?????? ?????? ??????????????? ?ー 、 ?『 ィ ーー 』? ィ?? ? ???????????? ???????
?????
???
????????
ー??????????????????ー
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????（????↑?）????????????????????っ?????????????、??????ー ? 。 ? ? ー（ ） 、 、 （ ??? ? 、 。?? 、 ー （ ??』 ???? ? ?? 、 ???????????????????? ー?????、?????? ? 『 ?? 』（ ? ??? ?? ? 、 ? ? ? ? ー 、 ?? ???????。 ? ー ィ 、?? 。 ー?????????????、????????????? ? ?。?????? ? （ ） （ ???。??? 、 っ 。 ? ? 、 、 、?? ? 、 ?? 、 、 。??、 ?? ??? っ 、 ?、 ? 。（??「???????） 。 ? ??ー??????????? ? ??????。???? 。 （
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??（?）???、?????????（??）?????。???????????????????。?????? ? ? ???、????????? ? 、 っ ?。?? 、 ? 、 、 ?????????????ッ???????。??????、???????????、????????????????っ ?。
S
S一自発｛生　C一創造｛生
CC一文化蓄積
W一自発性の操作的表現てある
　ウォーミング・アップ
操作1一自発’ド1三はft’ll造竹をひき
　　　起こす（S→C）
操作II一創造性は白IE・［tlにヌ士し
　　　で受容的である
　　　（S←C）
ナ柴1］・1∬－1’1発・性と創膓±性との杓｝
　　　互作用から文化蓄積か生
　　　まれる（S・→C→→CC）
操wW一文化蓄積から1／発弼｛二
　　　向かう活動と、その逆に
　　　自発性が文化蓄積に向か
　　　う活動かある
　　　（CC→→→S→→→CC）
???????? 、?????????????? 。? ??????? ???? 、 ??????． ． ?????っ????????ー??? 。 ? 。?? 、? ? ? 。?? 、 ?、 ?? っ 、?? ?? 。 、 、 、
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?????????????。?? ????? ????????っ???????、????????????。?????（?㌣?? ???? ? ? ? ??? 。 ??（ 「??????? ????? ）?? 。?? ?? 、 ? 、 ?? ????、????????、 ? 。 っ 。 、 ??? ? 。? ?? 、 っ ?? 。 ? 、??? ? 。 ? 「 」（ ） 。 ? 、??、 ? ?? ? 。 っ ? 、?? ?、 。?? ??? 、 ???? 。 、 、 っ?? ー?? 。 、 っ 、 。 、?? ? 。 、 ???? 。?? ??。? っ?? 。 ?? 。 、?? ?? 。?? ??、 、?? っ 、 ? ? ッ 、
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???。????、??????????????????????ッ????????、??????????。?? 、 ?????????、?? 、 ? ??????? 、 ?????、 ?ッ ????? 。?、 ??? 、 、 、???? ? ッ 。?? ?? 、 。 ー ???、? ???、 っ 。 っ ? ??????? ? 、? ? ??、??????? 。?? ??? 、 、 ー
（???????、??》?）?、????????????。?????????、??????????????。???
???? 、 。 ー?? ???? 、?? 。 、 、 。??っ ?ー?? 。 、???。?? 、?? ? 、 ? ??? 、 。?? ー ???ッ?ー ー ? ッ
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??ォー?????ッ?????、???????????っ?、??????????????????????
????????。????、?ォー?????ッ???????????????????。?????ォー??
???ッ?????????、?????ォー?????ッ???????????????????、?ょ?????????、???????????????????。???ー ? ッ 、? ? 。?? ? ー ッ 、 っ 。?? ォー ッ 、 っ 。?? ォー ???ッ? ?? ? ??? 。 。 、 。?? ー ッ 。?? ー???．?ッ 、 ァ 、?? 。?? 、 ? ? 、 ? 、? 、?? ォー???? ッ 。 ー ッ ? ? 、?? ー ッ???? 。?? ??? 、????? 。 。??（『 ??? 。 （ ， ） 、 。 っ?? ????。? （ 。
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????????????。?? ????? ????、??????っ???。?????????、???????????????、 ??? 、? ?っ ? 、?? っ??? 。????、???? ?????? ??? ????、?????????????????。?? ?? ???? 、 ??? ?????? ???、????????????????? 。? ?? 、 ?、 ? ? 。?、 ? 、 。?? ? 、 ? ? （ ） 、?? 、 ??? ? 。 、?、 。?? ?????? 、??? 、 、??、 ? ） 。 ? っ?。 、 。 （ ）???? ?。?? ??? 、 、?? ?? ? ?（。。 ） ? 。 、?? ー 。?? 、 ????? 、 。 っ
????????????、????、?????????????????。?????、??????????ー???????、??????????ー???????????????????。?? 、 ???????????? 、 、 ?????????????。 ? 、 、 ?
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????????????????????????????????????、??? ー ッ 、 「 ???ー?????」?????76543
『???????』???、?????、
??????????「?????????」?『?????????』???、???????????? ??『??????ー 』 ? ??? 『 』?? 「? ー ー」 『 ?』 ?﹈??﹈?????????????????????????????????
??????????????????
????????????????????、????????? 、??? 。 ?????。??、?? 、 （ ）?、 （ ）
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?。?????????????????????、?????????????????、???っ???????? ? ?????、? っ ???（???? ????????? （ ） ??????? ? 。?? ????? ? ???、 （ ） ?????????。??（ ? ） （ ） っ 。 ??? ????っ ????????????。?????????????????????????? ??っ?、 ????? （?? ???? ???? ???????????、? っ っ 。 っ?? 。 、?? 。?? 、 、 。 ? 。?? ー??（?「 ??? ?? ?? ?? ﹇｛? ?? ?? ?????????） 、?? っ?、 ? っ 、 、??????????????。
?????? ? ? ??? ? ? 、 （ ）?? ? 。 （ ） 、 ッ （?? ??????（?? 「???? ） ?（ ）、 ? （ ） っ?? 、?? ェ ? ?ー（ ，?｝? ??? 。 ???ー ィ （ 。 ）
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???????????????、??ー?ー（?????????????????????????????????、 ??????????? ? ?、 ???????。??? ??（? ? ?、??? 。????? 、?? 、 ? ? 、 ??????、 ? 。 ー 、 、 ?????、????? ? 。?? 、 ???、 ?????????? 、?? ?? 、 ? 。?? ??? っ 、 、 、?? 、?? 、 。?? ???? 。 ??、 。 、?? ? 、? 、 っ???? ? 。?????? ? ? ?、 。 、?????? ??? ?? ????。??? ?、?? 、 ??? 。 ? ? 。 、?? ．、 、?、 。 、
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???????。??????????（??〔．?、??）?、???????????????????「??????」?? 「 ??? 」 。??? ?? ? ???? ??? ? ?。?? （ ? ?? 『） ?? ? ?。??ッ?（?????????????????????????????????）?「??????」（????????????????????。?? ? ?、 ???? ? 。??? ?? 、??????? ? ? ? 、 ? ??? 。 ッ??、 ? 、 ? っ 、 ?、 ? 、?? 。 ? ? ー 、 、 ? 。 、?? 、 ? ??? 。??? 、 っ?? ?、 ? 、 ? ? ? っ ? 。?? ????? 、 ? 、 ? っ 、??っ ? ? 、 ? ??? ? 。?? ???? ?? ? 。 ??? 、??????????、???? ??? ? 。 ??? 、 ? 、 、 、 、?? 、????????? 。 ?
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?、???????????????????????。?????????????ヵ?????????????????????????。?? 、 、 ? 。 ? っ 。?? 、 。?? ????? ????????????。?? ??????、?????ー ?????????????????。??????、??、?????????。????、???????、??????? 。?? ?? ??、?? 。 ? ?、 ???。 、 ? ? ?。 （??? ?????? ???????? ??、????????? ??? ??? ?????? 、 。?? 、?? 、?? 。?? 、 、 、?? 、 ? 。?? ?? 。 、 。?? 、 。?? ?????? 、 、 。 っ 、?? ???、? 。 、 、 ?
???????、??????????。??????、??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 、 ? 。 、 ← ← ←?? 。 、 、 、 、 ー 。?? ?? 。 、 、 ←?? ? 。 ? 。 ? ←?? 、 。 、 ー 。?? 。 ? っ?? ?? っ ←?? ?。 ?? 、 、 、?? 。 、 、 。?? ????? 、? （ ） 、 ー?? 。 ??? （ ）?? っ ?? 。 、 ィー?? 、??? 、 。 、?? ??? 、 。?? ?? 、 、??
?????????、????????????????????、???????????????。???????、 ?、 。 ? ? っ?? ????。?? ???????????????、 ?????????っ?????、??????????、???? 、 、 、 ? ? ????。
?????????????????????????? ??????????? ?????????????． ー?
???????????ー????ー」?『????????』????????
????????????????」?『???』?????????????
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